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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Menikamati setiap pekerjaan, karena membangun sebuah bisnis 
membutuhkan kerja keras yang besar. jadi tidak menjadi stress, maka 
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Ilham Rizki Ananda, 2020, Pengaruh Karakteristik Individu, Budaya Kerja 
dan Motivasi Terhadap Kinerja karyawan Disya Collection Tembok Luwung 
Kabupaten Tegal. Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah 
sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas 
dan usaha mereka.dapat diakatakan juga apabila faktor manusia tersebut tidak ada 
maka organisasi juga tidak ada karena pelaku atau objek yang hendak dituju oleh 
oleh suatu organisasi. Melihat dari latar belakang masalah diatas dalam penelitian 
ini menjadi alasan peneliti bahwa Sentra Industri Konveksi Disya Collection Desa 
Tembok Luwung Kab. Tegal mengalami masalah pada pengelolaan sumber daya 
manusia yang meliputi karakteristik individu, motivasi dan budaya kerja yang 
mengakibatkan pengaruh pada kinerja karyawan. Karena pada dasarnya tanpa ada 
unsur manuisa dalam perusahaan, tidak mungkin perusahaan tersebut dapat 
bergerak dan jalan menuju yang diinginkan. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
penyebaran kuesioner  jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. 
Alat analis data yang digunakan dalam penelitian ini uji validitas, uji reliabilitas , 
uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji Hipotesis dan Koefeisien 
Determinasi. 
 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari uji hipotesis secara 
parsial dan simultan (1)Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja 
karyawan. Dari hasil uji t pada diperoleh t hitung varibel Karakteristik Individu 
(X1) sebesar 3, 103 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka dapat diketahui t 
hitung > t tabel dengan nilai Sig. 0,003 < 0,05.. (2) Pengaruh Budaya Kerja 
terhadap Kinerja karyawan dari hasil uji t diperoleh t hitung varibel Budaya Kerja 
(X2) sebesar 6,809 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka dapat diketahui t 
hitung > t tabel dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. (3) Pengaruh Motivasi terhadap 
Kinerja karyawan dari hasil uji t diperoleh t hitung varibel Motivasi (X3) sebesar 
4,366 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka dapat diketahui t hitung > t tabel 
dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. (4) Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan 
Motivasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan.nilai F hitung yang diperoleh adalah 395,812 sedangkan F tabel sebesar 
2,45. Maka dapat diketahui nilai F hitung 395,182 > F tabel 2,45 dengan tingkat 
signifikan 0,000< 0,05. 
 
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Karakteristik Individu, Budaya Kerja, Motivasi 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan Disya 
Collection Tembok luwung Tegal secara parsial maupun simultan. 
 
 






Ilham Rizki Ananda, 2020, The Effect of Individual Characteristics, Work 
Culture and Motivation on the Performance of Disya Collection Wall of Luwung 
Wall, Tegal Regency. The most important resources in an organization are human 
resources, people who give their energy, talent, creativity and effort. It can also 
be said that if the human factor does not exist, the organization also does not exist 
because of the actor or object to which a person is aiming. organization. Seeing 
from the background of the problem above in this study, the researchers reasoned 
that the Disya Collection Convection Industrial Center of the Wall of Luwung 
Village District. Tegal experiences problems in managing human resources which 
include individual characteristics, motivation and work culture which have an 
effect on employee performance. Because basically without any human element in 
the company, the company may not be able to move and the path to desired. 
The research method used was observation, interview and questionnaire 
distribution of the number of samples in this study were 100 respondents. Data 
analysis tools used in this study are validity test, reliability test, classic 
assumption test, multiple linear regression test, Hypothesis test and 
Determination Coefficient. 
Based on the results of this study can be seen from the hypothesis test 
partially and simultaneously (1) Effect of Individual Characteristics on Employee 
Performance. From the results of the t test obtained t count Individual Variable 
Characteristics (X1) of 3, 103 while the t table value of 1.988 it can be known t 
count> t table with the value of Sig. 0.003 <0.05 .. (2) Effect of Work Culture on 
Employee Performance from the t test results obtained t count Work Culture 
Variable (X2) of 6.809 while the t table value of 1.988 can be known t count> t 
table with the Sig value. 0,000 <0.05. (3) Effect of Motivation on Employee 
Performance from the t test results obtained t count Motivation variable (X3) of 
4.366 while the t table value of 1.988 can be known t count> t table with the value 
of Sig. 0,000 <0.05. (4) Individual Characteristics, Work Culture and Motivation 
together (simultaneously) significantly influence Employee Performance. The 
calculated F value obtained is 395,812 while the F table is 2.45. Then it can be 
seen the calculated F value of 395.182> F table 2.45 with a significant level of 
0.000 <0.05. 
Based on the research conducted in this study, it can be concluded that the 
Individual Characteristics, Work Culture, Motivation have a positive and 
significant effect on the performance of Disya Collection employees in partially 
and simultaneously. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber 
daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas 
dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap 
eksistensinya.  
Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 
sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 
peranya dalam perusahaan. sedangkan kinerja karyawan itu sendiri 
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk 
mencapai tujuanya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat 
perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian 
kinerja. Sasaran yang menjadi objek penilaian adalah kecakapan, 
kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas 
yang dievaluasi dengan menggunkan tolak ukur tertentu secara objektif 
dan dilakukan secara berkala. 
Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja adalah Budaya kerja, 
Budaya kerja merupakan suatu kebiasaan dipekerjaan yang dibudayakan 
dalam suatu kelompok sebagai bentuk kerja yang tercermin dari perilaku 





kebiasaan secara otomatis tertanam dalam diri mereka sendiri-
sendiri. Kekuatan yang paling kuat mempengaruhi budaya kerja adalah 
kepercayaan dan sikap para pegawai tetapi budaya kerja dapat positif 
,namun juga dapat negatif. Budaya kerja positif dapat meningkatkan 
produktifitas kerja, sebaliknya yang bersifat negatif akan merintangi 
perilaku menghambat keefektivitas perorangan maupun kelompok dalam 
organisasi. 
Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang 
dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat 
kerja ,uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan 
(sumber daya manusia) yang mengelola faktor-faktor produksi lainya 
tersebut. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang 
dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksaan dan pengendalian. 
Kabupaten Tegal memliki beberapa Sentra Industri salah satunya 
adalah Sentra Industri Konveksi yang terletak di desa Tembok Luwung 
kab. Tegal Sentra Konveksi yang bernama Disya Collection yaitu 
Konveksi yang memproduksi baju koko  muslim  untuk anak-anak dan 
dewasa. Berkembangya usaha konveksi ini dari tahun ketahun 
mengakibatkan bertambahnya karyawan, yang memungkinkan banyak 
pula permasalahan yang akan  terjadi pada konveksi ini seperti 
karakteristik individu, motivasi dan budaya kerja yang akan berpengaruh 





Didalam perusahaan terdapat banyak fakto-faktor yang 
mempengaruhi kinerja antara lain : faktor karakteristik individu, motivasi 
dan budaya kerja. Lemahnya  manajemen sumber daya manusia yang 
sering kali  dihadapi oleh pemilik sentra indutri Disya Collection Tembok 
Luwung Kab. Tegal karena setiap karyawan memiliki kebutuhan dan 
tujuan yang berbeda serta  karakter yang berbeda pula. 
Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 
mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 
tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible 
yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku 
dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari  dua komponen, 
yaitu: arah perilaku(arah untuk mencapai tujuan dan kekuatan perilaku( 
seberapa kuat usaha individu dalam bekerja). 
Kabupaten Tegal memliki beberapa Sentra Industri salah satunya 
adalah Sentra Industri Konveksi yang terletak di desa Tembok Luwung 
kab. Tegal Sentra Konveksi yang bernama Disya Collection yaitu 
Konveksi yang memproduksi baju koko  muslim  untuk anak-anak dan 
dewasa. Berkembangya usaha konveksi ini dari tahun ketahun 
mengakibatkan bertambahnya karyawan, yang memungkinkan banyak 
pula permasalahan yang akan  terjadi pada konveksi ini seperti 
karakteristik individu, motivasi dan budaya kerja yang akan berpengaruh 





Melihat dari latar belakang masalah diatas dalam penelitian ini 
menjadi alasan peneliti bahwa Sentra Industri Konveksi Disya Collection 
Desa Tembok Luwung Kab. Tegal mengalami masalah pada pengelolaan 
sumber daya manusia yang meliputi karakteristik individu, motivasi dan 
budaya kerja yang mengakibatkan pengaruh pada kinerja karyawan. 
Karena pada dasarnya tanpa ada unsur manuisa dalam perusahaan, tidak 
mungkin perusahaan tersebut dapat bergerak dan jalan menuju yang 
diinginkan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas , maka masalah dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja 
karyawan secara parsial pada Sentra Industri Konveksi Disya 
Collection Desa Tembok Luwung Kab. Tegal? 
2. Apakah terdapat pengaruh Budaya Kerja terhadap Kinerja 
karyawan secara parsial pada Sentra Industri Konveksi Disya 
Collection Desa Tembok Luwung Kab. Tegal? 
3. Apakah terdapat pengaruh Motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan secara parsial pada Sentra Industri Konveksi Disya 
Collection Desa Tembok Luwung Kab. Tegal? 
4. Apakah terdapat pengaruh Karakteristik Individu, Budaya Kerja 





Sentra Industri Konveksi Disya Collection Desa Tembok Luwung 
Kab. Tegal. 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Individu terhadap 
kinerja karyawan pada Sentra Industri Konveksi Disya Colletcion 
Desa Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Kerja terhadap kinerja 
karyawan pada Sentra Industri Konveksi Disya Collection Desa 
Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan pada Sentra Industri Konveksi Disya Collection Desa 
Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Individu, Budaya Kerja 
dan Motivasi terhadap Kinerja karyawan secara simultan pada 
Sentra Industri Konveksi Disya Collection  Desa Tembok  










D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian diatas, maka 
penelitian ini diharapkan dapat : 
A. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 
pengetahuan manajemen sumber daya manuia ,pengetahuan 
tentang karakteristik individu, motivasi dan budaya kerja 
terhadap kinerja karyawan dan menambah pengetahuan bagi 
pembaca. 
B. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 
untuk penulis dalam hal penerapan ilmu yang telah diperoleh 
selama kuliah berlangsung serta sebagai perbandingan antara 
praktik dan teori. 
b. Bagi Sentra Industri Konveksi Disya Collection  Desa Tembok 
Luwung Kabupaten Tegal. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran untuk meningkatkan produktifitas karyawan, sebagai 
bahan pertimbangan dan evaluasi yang berkaitan dengan 
karakteristik individu,motivasi dan budaya kerja dan kinerja 
karyawan Sentra Industri Konveksi Disya Collection Desa 





c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
peneltian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi pustaka 
dan dapat bahan pertimbangan untuk mahasiswa yang akan 


























A. Landasan Teori 
1. Karakteristik Individu 
a. Pengertian Karakteristik Individu 
Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah 
sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, 
kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi 
dapat tetap eksistensinya.  Setiap manusia mempunyai karakteristik 
individu yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. 
Masa depan seorang individu dalam organisasi tidak bergantung pada 
kinerja saja. Manajer juga menggunakan ukuran subyektif yang bersifat 
pertimbangan. Apa yang dipersepsikan oleh penilai sebagai karakter 
atau prilaku karyawan yang baik atau buruk akan mempengaruhi 
penilaian. 
Siagian (2002:40), menyatakan bahwa karakteristik biografikal 
(individu) dapat dilihat dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, 
jumlah tanggungan dan masa kerja. Terdapat pula pendapat menurut 
Hurriyati (2005:79), karakteristik individu merupakan suatu proses 
psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, 
mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman. 
Robbins (2006:46), menjelaskan bahwa karakteristik individu 





Dalam konsep individu merupakan kumpulan kemampuan dan 
ketrampilan, latar belakang dan demografis, dimana setiap kelompok 
variabel membantu menjelaskan perbedaan individu dalam perilaku dan 
pekerja (Gibson et al., 2001:181). 
Masing-masing individu memiliki sejumlah karakteristik 
demografis, yang bersifat unik dalam kepribadian, latar belakang 
budaya dan situasi kehidupan sekarang.  
Perilaku individu atau pekerja sangat kompleks karena 
dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan dan banyak faktor 
individual, pengalaman, dan kejadian.  (Gibson et al, 2001:180). 
Karakteristik Individu yang akan dibawa didalam lingkungan 
kerja akan berpengaruh pada kinerjanya, sedangkan prestasi kerja 
individu adalah dasar dari prestasi kerja organisasi. Perbedaan dalam 
hal kemampuan dan sikap dalam melaksanakan pekerjaan akan 
berpengaruh terhadap kinerja individu (Ghibson et.al.,2000:65). 
Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh 
kepribadian dan pengalamanya. Lima variabel tingkat individual, yaitu 
karakter biografis, kemampuan determinan kepribadian dan 
pembelajaran (Rivai Zainal, 2004 :231). 
Individu adalah sama tetapi juga unik, perbedaan individu 
meliputi sikap, persepsi, dan kemampuan membantu seorang manajer 
dalam menjelaskan perbedaan tingkat-tingkat kinerja. Hal yang 





kepuasan kerja, dapat mengamati perbedaan, mengenai hubungan, 
meramalkan keterkaitannya membantu usaha manajerial untuk 
mengubah kepuasan kerja. 
Robbins (1996:62), bahwa ada empat (4) variabel tingkat 
individu yang terdiri dari: 
1) Karakteristik biografi meliputi usia, jenis kelamin, status 
perkawinan, banyaknya tanggungan, masa kerja; 
2) kemampuan meliputi intelektual, fisik, kesesuaian pekerjaan 
dengan kemampuan. 
3) Kepribadian meliputi keturunan, lingkungan, situasi. 
4) Pembelajaran.  
b. Faktor- faktor yang mempengaruhi Karakteristik Individu 
Mohyi (2001:46), Karakteristik individu dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang dikelompokkan dalam dua (2) variabel yaitu: 
1) Variabel/karakteristik individu, yang terdiri dari: 
a) Faktor fisiologis terdiri dari kemampuan fisik dan 
kemampuan mental. 
b) Faktor psikologis terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, 
belajar, pengalaman, motivasi, masa kerja 








2) Variabel lingkungan, terdiri dari: 
a) Faktor lingkungan kerja terdiri dari kebijakan dan aturan 
organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, desain 
pekerjaan, sistem kompensasi dan 
b) Faktor lingkungan non kerja terdiri dari, masyarakat/ sosial 
dan pendidikan/ sekolah. 
Ada beberapa indikator biografi dari karakteristik individu menurut 
Robbins (2006:46), antara lain: 
1. Usia 
Robbins(2008:63), menyatakan bahwa semakin tua usia 
pegawai, makin tinggi komitmennya terhadap organisasi, hal 
ini disebabkan karena kesempatan individu untuk mendapatkan 
pekerjaan lain menjadi lebih terbatas sejalan dengan 
meningkatnya usia. Keterbatasan tersebut dipihak lain dapat 
meningkatkan persepsi yang lebih positif mengenai atasan 
sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka terhadap 
organisasi. Menurut Robbins (2006:49), menyatakan usia 
pegawai yang lebih tua mempunyai tingkat kemangkiran tak 
terhindarkan lebih dibandingkan dengan pegawai yang lebih 
muda, mungkin karena kesehatan yang memburuk karena 
penuaan dan lebih lamanya waktu pemulihan yang di perlukan 






2. Jenis Kelamin 
Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia 
dibedakan menurut jenis kelaminnya yaitu pria dan wanita. 
Robbins (2006:49), menyatakan bahwa, tidak ada perbedaan 
yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan 
memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan 
kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau kemampuan belajar. 
Namun studi-studi psikologi telah menemukan bahwa wanita 
lebih bersedia untuk mematuhi wewenang dan pria lebih 
agresif dan lebih besar kemungkinannya daripada wanita dalam 
memiliki pengharapan untuk sukses. Satu masalah yang 
tampaknya membedakan antarjenis kelamin, khususnya saat 
karyawan mempunyai anak-anak pra sekolah, ibu-ibu yang 
biasanya bekerja full time mungkin akan memilih bekerja 
dengan paruh waktu, jadwal kerja yang lebih fleksibel, dan 
mengerjakan pekerjaan kantor dirumah agar bisa mengemban 
tanggung jawab terhadap keluarga. 
3. Status Pernikahan 
Robbins (2006: 50), menjelaskan bahwa Perkawinan 
memaksakan peningkatan tanggung jawab yang membuat suatu 
pekerjaan yang tetap menjadi lebih berharga dan penting. 
Seseorang yang telah menikah merasa lebih mantap dengan 





melihat sebagai jaminan untuk masa depannya. Karyawan yang 
menikah akan lebih sedikit absensinya, tingkat perputaran 
tenaga kerja yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan 
mereka dari pada rekan kerjanya yang masih bujangan atau 
lajang. Besar kemungkinannya bahwa karyawan yang tekun 
dan puas terhadap pekerjaannya terdapat pada karayawan yang 
telah menikah. Selain itu, karyawan yang telah menikah 
memiliki tanggungan yang lebih besar dibandingkan karyawan 
yang belum menikah. 
4. Jumlah Tanggungan 
Jumlah tanggungan merupakan banyaknya orang atau 
anggota keluarga yang ditanggung oleh seorang karyawan. 
Semakin banyak jumlah tanggungan seorang karyawan maka 
akan semakin besar tingkat ketergantungan terhadap 
perusahaan. Seorang yang memiliki tanggungan akan merasa 
bahwa pekerjaan mereka akan sangat berharga dan menjadi 
sangat penting, karena penghasilan yang diperoleh dari 
pekerjaan tersebut akan digunakan untuk menghidupi anggota 
keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Hal ini 
mengakibatkan kemungkinan tingkat perputaran karyawan 
menjadi berkurang dan karyawan akan berusaha untuk 






c. Indikator Karakteristik Individu  
Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan 
kemampuan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa 
dalam dunia kerja, yang akan menyebabkan kepuasan satu orang 
dengan yang lain berbeda pula, meskipun bekerja ditempat yang sama.  
Karakteristik individu dalam penelitian ini meliputi 
kemampuan, nilai, minat (Subyantoro, 2009). 
a. Kemampuan 
Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk 
mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Robbins, 
2003). Dengan kata lain bahwa kemampuan merupakan fungsi dari 
pengetahuan dan keterampilan. 
b.  Nilai 
 Menurut Robbin (2003), nilai seseorang didasarkan pada 
pekerjaan yang memuaskan, dapat dinikmati, hubungan dengan 
orang–orang, pengembangan intelektual dan waktu untuk keluarga. 
c.  Minat 
Minat (interest) adalah sikap yang membuat orang senang akan 
objek situasi atau ide–ide tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan 
senang dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi 
itu. Pola–pola minat seseorang merupakansalah satu faktor yang 
menentukan kesesuaian orang dengan pekerjaannya. Minat orang 





2. Budaya Kerja 
a. Pengrtian Budaya Kerja 
Menurut Soerjanto (1993:63),  Budaya secara harfiah berasal 
dari bahasa latin yaitu colere yang artinya mengerjakan tanah, 
mengolah, memelihara ladang. Dalam litelaturnya, Budaya atau 
kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang 
merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai 
hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut 
Koentjaraningrat budaya adalah keselutuhan seisitem gagasan tindakan 
dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 
dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. 
Selanjutnya tentang arti dari kerja adalah melakukan sesuatu 
hal yang diperbuat atau arti lain dari kerja yaitu melakukan sesuatu 
untuk mencari nafkah (Darodjat, 2015:28). 
Jadi kata budaya dan kerja digabungkan memiliki pengertian 
yaitu nilai-nilai sosial atau suatu keseluruhan pola perilaku yang  
berkaitan dengan akal budi manusia dalam melakukan suatu pekerjaan.  
Jadi budaya kerja sangat penting dalam dunia pekerjaan untuk 
meniungkatkan kualitas yang sangat berkualitas pekerjaan seseorang. 
Sehingga individu ini dapat menjadi karyawan atau pegawai yang 
unggul dan bermanfaat bagi perusaahaan yang mempekerjakanya. 
Menurut Darodjat (2015:29), Budaya kerja adalah kebiasaan di 





kerja yang tercermin dari perilaku mereka dari waktu mereka bekerja 
hingga perilaku atau kebiasaan secara otomatis tertanam didalam diri 
mereka sendiri-sendiri.  
Budaya kerja juga mencakup symbol (tindakan, rutinitas, 
percakapan dan seterusya dan pemahaman budaya yang dicapai melaui 
interaksi yang terjadi antar karyawan dan pihak manajemen. 
Aktualisasi budaya kerja mengandung komponen-komponen nilai 
yang dimiliki seseorang karyawan, sebagai berikut: 
a. Pemahaman substansi dasar tentang makna kerja 
b. Sikap baik terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan 
c. Perilaku ketika bekerja yang benar 
d. Etos kerja 
e. Sikap terhadap waktu 
f. Cara atau alat yang digunakan untuk bekerja. 
Semakin positif komponen–komponen budaya tersebut dimiliki 
seorang karyawan,maka akan semakin tinggi kinerjanya. 
b. Terbentuknya Budaya kerja 
Menurut Darodjat (2015:29), kekuatan yang paling kuat 
mempengaruhi budaya kerja adalah kepercayaan dan sikap para 
pegawai tetapi budaya kerja dapat positif, namun dapat juga negatif. 
Terbentuknya budaya kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin karena 





menentukan cara tersendiri apa yang dijalankan dalam perangkat satuan 
kerja dalam organisasi. 
Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan waktu 
untuk merubahnya, maka itu perlu adanya pembenahan- pembenahan 
yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinya sebagai terdahulu 
kemudian diikuti para bawahanya. 
Menurut  Darodjat (2015:31), makna setiap nilai budaya antara lain 
menumbuhkan: 
1) Disiplin  
Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang 
berlaku diorganisasi. 
2) Keterbukaan 
Kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari 
dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. 
3) Saling menghargai 
Perilaku yang menunjukan penghargaan terhadap individu, tugas, 
dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. 
4) Kerjasama 
Kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau 








c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Budaya Kerja 
Menurut pendapat para ahli, faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi budaya kerja adalah sebagai berikut: 
1) Perilaku pemimpin 
Tindakan nyata dari seorang pemipin biasanya akan mencermin 
penting bagi pegawai. 
2) Seleksi para pekerja 
Dengan menempatkan pegawai yang tepat dalam kedudukan yang 
tepat , akan menumbuh kembangkan rasa memilki dari para 
pegawai. 
3) Budaya organisasi 
Setiap organisasi memiliki budaya yang dibangun sejak lama. 
4) Budaya luar 
Didalam organisasi, budaya dapat dikatakan lebih dipengaruhi oleh 
komunitas budaya luar yang mengelilinginya. 
5) Kejelasan misi perusahaan 
Dalam memahami misi organisasi secara jelas maka akan diketahui 
secara utuh dan jelas sesuatu pekerjaan yang seharusnya dilakukan 
oleh parta pegawai. 
6) Proses pembelajaran 
Pembelajaran pegawai harus tetap berlanjut, untuk menghasilkan 







Pekerja membutuhkan dorongan untuk turut memecahkan masalah 
organisasi lebih inovatif. 
8) Keteladanan pemimpin 
Pemimpin harus dapat memberi contoh budaya semangat kerja 
kepada para bawahannya. 
Jadi yang dimaksud budaya kerja dalam hal ini adalah kondisi dan 
iklim kerja yang diciptkan oleh pimpinan dan diperlakukan dalam 
organisasi untuk mewujudkan pedoman sikap dan perilaku pegawai 
dalam melaksanakan tugas  (Darodjat, 2015: 33). 
d. Tujuan atau Manfaat Budaya Kerja 
Budaya kerja secara umum memiliki tujuan sikap dan juga 
perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktifitas kerja 
utnuk menghadapi berbagai tantangan dimasa yang akan datang, 
sebagai berikut: 
1) Memahami pola suatu perusahaan. 
2) Mengimplementasikan pola kerja yang sesuai dengan tempat kerja. 
3) Menciptakan suasana haronis dengan partner kerja atau klien 
4) Membangun rasa kerja sama terhadap rekan kerja dalam team. 
5) Bisa beradaptasi dengan lingukngan dengan baik 
Adapun manfaat budaya kerja dalam suatu pekerjaan 
(Darodjat, 2015:34), sebagai berikut: 





2) Keterbukaan antara para individu dalam melakukan pekerjaan. 
3) Saling bergotong royong apabila dalam suatu pekerjaan ada 
masalah yang sulit. 
4) Menimbulkan rasa kebersamaan anatar individu dengan individu 
yang lainya. 
5) Cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di 
dunia luar (Teknologi, Masyarakat, Sosial, Ekonomi, dan lain-lain. 
Sedangkan penerapan budaya kerja yang baik secara psikologi 
(Darodjat, 2015: 35), sebagai berikut: 
1) Meningkatkan jiwa gotong royong. 
2) Meningkatkan kebersamaan. 
3) Saling terbuka satu sama lain. 
4) Meningkatkan rasa kekeluargaan. 
5) Membangun komunikasi yang lebih baik. 
6) Meningkatkan produktifitas kerja. 
7) Tanggap dengan perkembangan dunia luar dan lain-lain. 
e. Fungsi Budaya Kerja 
Fungsi budaya kerja secara umum membangun keyakinan atau 
menananmkan nilai-nilai tertentu sumber daya manusia, sikap dan 
perilaku yang secara konsisiten serta komitmen dalam kebiasaan suatu 







dilapangan antara lain sebagai berikut: 
1) Identitas organisasi (simbol dan harapan), sehingga anggota 
organiasasi merasa bangga terhadap organisasinya dan pihak 
eksternal menaruh aspek. 
2) Kesebtabilan organisasi sehingga secara internal seluruh karyawan 
merasa tenang dan yakin. 
3) Sebagai alat pendorong organisasi sehingga mampu menjadi dasar 
dan pendorong untuk mencapai tujuan. 
4) Komitmen organisasi sehingga mampu sebagai kata;isator dalam 
membentuk komitmen untuk pelaksanaan brbagai ide atau suatu 
rencaa strategis. 
f. Dimensi dan Indikator Budaya Kerja  
Budaya kerja akan menjadi kenyataan melalui proses panjang, 
karena menjadikan nilai-nilai untuk menjadi kebiasaan akan memakan 
waktu dan tak henti-hentinya terus melakukan penyempurnaan dan 
perbaikan. Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:81), budaya kerja dapat 
dibagi menjadi dua yaitu: 
1) Sikap terhadap pekerjaan 
Yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan yang 
lain, seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari 
keseibukannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu 






2) Perilaku pada waktu bekerja. 
Seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, 
cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan 
kewajibanya , suka membantu sesama pegawai atau sebaliknya. 
3. Motivasi 
a) Pengertian Motivasi 
Menurut Rivai Zainal (2015:607), berpendapat bahwa motivasi adalah 
serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk 
mencapai hal yang spesifik seseuai dengan tujuan inividu.sikap tersebut 
merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk 
mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan 
tersebut terdiri dari dua komponen yaitu: arah perilaku (kerja untuk 
mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu 
dalam bekerja). 
Menurut Maslow dalam Rivai Zainal (2015 : 609), Motivasi adalah 
memilki kebutuhan yang tersusun secara hirarki dari tingkat yang 
paling sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Pada dasarnya motivasi 
dapat memicu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai 
tujuan mereka .hal ini akan meningkatklan produktifitas kerja karyawan 
sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan peusahaan. 
Menurut Rivai Zainal (2015:608), Sumber motivasi ada tiga faktor 
yakni:  





2) Jenis pekerjaan dan 
3) Apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari   
perusahaan tempat mereka bekerja. 
b) Pengertian Motivasi  Kerja 
Motivasi di dalam dunia kerja adalah sesuatu yang dapat   
menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi keja merupakan 
pemberian dorongan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk 
mengingatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat 
dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tuntutan peusahaan. Oleh 
karena itu manajer harus dituntut pengenalan atau pemahaman akan 
sifat dan karakteristik karyawannya, suatu kebutuhan yang dilandasi 
oleh motif dengan penguasaan manajer terhadap perilaku atau tindakan 
yang dibatasi oleh motif, maka manajer dapat mempengaruhi 
bawahannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. 
Menurut Rivai Zainal (2015:608), ada beberapa teori motivasi 
yang sangat dikenal yaitu: 
a) Teori yang sangat terkenal adalah teori kebutuhan  yang 
dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow  bahwa 
setiap diri manusia terdiri dari lima kebutuhan yaitu: 
1) Aktualisasi diri. 
Kebutuhan untuk mengguanakn kemampuan skill, potensi, 
kebutuhan untuk berpendapat dengan menggunakan ide-





2) Penghargaan diri. 
Kebutuhan harga diri, kebuthan dihormati dan dihargai orang 
lain 
3) Kepemilikan Sosial. 
Kebutuhan merasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam 
kelompok,berafilasi, berinteraksi dan kebutuhan mencintai dan 
dicintai. 
4) Rasa Aman. 
Kebutuhan rasa aman, kebutuhan perlindungan dari ancaman 
bahaya, pertentanganb dan lingkungan  hidup. 
5) Kebutuhan Fisiologis. 
Kebutruhan fisiologis, kebutuhan makan, minum,perlindungan 
fisik,seksual, sebagai kebutuhan terendah. 
b)  Teori kebutuhan McClelland  
Menganalisis tentang tiga (3) kebutuhan manusia yang sangat 
penting didalam organisasi datau perusaan tentang motivasi 
mereka. McClelland Theory of needs memfokuskan kepada tiga 
hal yaitu: 
a. Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan  (Need for 
achievement)Kemampuan untuk mencapai hubungan kepada 
standar perusahaan yang telah ditentukan juga perjuanagn 





b. Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja (Need of 
power) kebutuhan untuk membuat orang berperilaku dalam 
keadaan yang wajar dan bijaksana dalam menjalankan 
tugasnya masing-masing. 
c. Kebtuhan untuk berafiliasi( need of afiliation); hasrat untuk 
bersahabat dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau para 
karywan dalam organisasi. 
c) Teori ERG 
  Teori ERG menyebutkan ada tiga kategori kebutuhan individu 
yaitu eksistensi, kehubungan dan pertumbuhan. 
a.  Kebutuhan eksistensi untuk bertahan hidup, kebutuhan fisik. 
b.  Kebutuhan keterhubungan adalah kebutuhan untuk berhubung  
dengan orang lain. 
c.  Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang menjadi   
produktif dan kreatif. 
Jadi motivasi dapat disimpulakan : 
a. Sebagai suatu kondisi yang menggerakan manusia kearah 
tujuan tertentu. 
b. Sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 
mengarahkan dan memelihara perilkau yang  Pembelajaran 
motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. 





Menurut Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam (Zainal 
Rivai ,2015:609) sebagai berikut: 
1. Kebutuhan fisiologis 
Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, seperti sandang, pangan 
dan papan.Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang 
seseorang berperilaku giat kerja. 
2.  Kebutuhan akan rasa aman 
Kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni rasa aman dari 
ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan 
pekerjaan. 
3. Kebutuhan sosial 
Yaitu berkaitan dengan menjadi bagian dari orang lain, dicintai 
orang lain dan mencntai orang lain. Pada dasarnya manusia normal 
tidak mau hidup menyendiri ditempat terpencil, ia selalu 
membutuhkan kehidupan berkelompok. 
4. Kebutuhan penghargaan 
Kebutuhan akan penghargaan diri serta pengakuan pengahargaan 
prestasi dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Pada 






5. Kebutuhan aktualisasi diri  
Yaitu tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk 
mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga 
berubah menjadi kemampuan nyata. 
c) Indidkator-indikator motivasi 
Adapun indikator-indikator motivasi menurut Mangkunegara 
(2013:111). 
1. Kerja keras 
Pencapaian prestasi kerja sebagai wujud timbulnya motivasi 
seseorang dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab 
didasarkan atas selalu bekerja keras dalam menjalankan pekerjaan. 
2. Ketekunan Bekerja  
Ketekunan bekerja didasarkan sikap dan loyalitas karyawan dalam 
menjalankan pekerjaan tanpa memiliki rasa bosan untuk tetap 
bekerja dengan baik. 
3. Hubungan Dengan Rekan Kerja 
Rekan kerja yang slaing mendukung akan saling mendorong 
naiknya motivasi karyawan dalam bekerja 
4. Pemanfaat Waktu  
Waktu yang digunakan karyawan dengan sebaik-baiknya sebagai  





5. Orientasi Tugas dan Keseriusan Tugas 
Orientasi tugas dan keseriusan tugas didasarkan atas pemahaman 
akan arti pekerjaan yang dijalankan sebaik-baiknya dengan tingkat 
keseriusan maksimal. 
4. Kinerja 
a. Pengertian Kinerja 
Perkembangan suatu perusahaan merupakan keinginan setiap 
individu yang berda dalam perusahaan tersebut, sehingga dengan 
diharapkan dengan perkembangan tersebut perushaan bersaing dan 
mencapai dengan baik. Pembinaan dan pengembangan karyawan baru 
maupun lama dalam perusahaan adalah suatu kegiatan dalam rangka 
menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan karyawan. 
Kinerja berasal dari kata job perfomance atau actual 
performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi yang 
sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya.  
Menurut Dessler (2006:165), Kinerja merupakan prestasi kerja 
yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan.  
Sedangkan Mathis dan Jackson(2006:65), menyatakan bahwa kinerja 
pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau dilakukan pegawai. 





meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja 
masing masing individu dan kelompok perusahaan tersebut. 
Menurut Rivai Zainal (2015 : 447), kinerja merupakan suatu istilah 
secara umum yang digunakan untuk sebagaian atau seluruh tindakan 
atau aktifitas dari suatau organisasi pada suatu periode dengan referensi 
sejumlah standar seperti biaya biaya masa lalu atau yang diproyeksikan 
dengan dasar efiesiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas 
manajemen dan semacamnya. 
Secara konseptual, kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari yaitu 
kinerja karyawan secara individu dan kinerja organisasi.Kinerja 
karyawan adalah hasil kerja dalam organisasi, sedangkan kinerja 
organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai oleh suatu 
organisasi. 
Dengan demikian dari pembahasan diatas dapat disimpulkan 
bahwa kinerja merupakan suatu tindakan yang akan dicapai dan dapat 
merubah hasil secara maksimal dan tidak maksimal dalam waktu 
tertentu didalam suatu organiasasi.  
b. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kerja 
Menurut Robbins (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja, adalah: 
1) Kemampuan fisik 
2) Kemampuan mental 





4) Lingkungan pekerjaan seperti peraturan 
5) Lingkungan non perkerjaan seperti keluarga 
c. Penilaian Kerja 
Menurut Robbert L Mathis dan H.Jackson (2006), penialain kerja 
adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan 
pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan 
kemudian mengomunikasikan informasi tersebut pada karyawan. tujuan  
utama dari penilaian kerja adalah untuk memotivasi individu karyawan 
untuk mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi strandar 
perilaku yang ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan 
dan tindakan hasil yang diinginkan oleh organisasi. 
Menurut Rivai Zainal (2015:408), pada dasarnya  beberapa tujuan 
penilaian kerja karyawan yaitu meliputi: 
1) Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 
2) Pemberian imbalan yang serasi,misalnya pemberian kenaikan gaji 
berkala, gaji pokok,kenaikan gaji istimewa, intensif uang. 
3) Mendorong pertanggung jawaban karyawan. 
4) Meningkatkan motivasi kerja. 
5) Meningkatkan etos kerja. 
6) Memperkuat hubungan antara karyawan denagn supervisior 
melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka. 
7) Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, 





8) Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan. 
9) Sebagai alat untuk menjaga tingkat kerja. 
d. Karakteristik Kinerja Karyawan 
Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah 
sebagai berikut: 
1) Memiliki tanggung jawabpribadi yang tinggi. 
2) Berani menggambil resiko dan tanggung resiko yang yang 
dihadapi. 
3) Memiliki tujuan yang realistis. 
4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 
merealisasi tujuanya. 
5) Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam seluruh kegiatan 
yang dilakukanya. 
    e.  Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan 
Dimensi dan indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini 
mengadaptasi teori yang ditetapkan oleh Mangkunegara (2011:61). 
Yang dibagi dalam kelima dimensi dan sepuluh indikator. 
1. Kuatlitas Kerja 
Dimensi kuantitas kerja diukur dua indikator yaitu: 
a. Kecepatan  
b. Kerapihan  
2.   Kualitias dari hasil 
Dimensi kualitas dari hasil menggunkan tiga indikator yaitu: 






c. Hasil kerja 
3.  Dimensi kerja sama 
 Dimensi kerja sama diukur dengan  menggunkaan dua indikator 
yaitu:  
a. Jalin kerja sama 
b. Kekompakan  
4.  Dimensi tanggung jawab 
Dimensi tanggung jawab diukur dengan menggunakan dua   
indikator yaitu: 
a. Hasil kerja 
b. Mengambil keputusa 
5.   Inisiatif 
Dimensi inisiatif diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu 
a. Kemampuan. 
B. Studi  Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian- penelitian 
terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 
Adapun hasil-hasil dari penelitian yang dijadikan perbandiungan tidak 
terlepas dari topik penelitian yaitu pengaruh karakteristik individu, budaya 
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C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Menurut Sugiyono (2013), kerangka berfikir merupakan model 
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 
yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kemudian penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel 
independen yaitu karakteristik individu, budya kerja dan motivasi terhadap 
variabel dependn yaitu kinerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas, 
gambaran sistematis dan menyeluruh mulai dari latar belakang masalah, 
landasan teori maka kerangka pemikiran tentang dalam suatu model 
penelitian. 
Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan 
dasar pemikiran dalam penelitia ini. Kerangka tersebut merupakan dasar 
pemikiran dalam melakukan analilis pada penelitian ini. 
1. Karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
Individu adalah sama tetapi juga unik, perbedaan individu meliputi 
sikap, persepsi, dan kemampuan membantu seorang manajer dalam 
menjelaskan perbedaan tingkat-tingkat kinerja. Hal yang terpenting adalah 
bagaimana mengetahui setiap variabel mempengaruhi kepuasan kerja, 













keterkaitannya membantu usaha manajerial untuk mengubah kepuasan 
kerja. 
Karakteristik Individu yang akan dibawa didalam lingkunga kerja 
akan berpengaruh pada kinerjanya, sedangkan prestasi kerja individu 
adalah dasar dari prestasi kerja organisasi. Perbedaan dalam hal 
kemampuan dan sikap dalam melaksanakan pekerjaan akan berpengaruh 
terhadap kinerja individu (Ghibson et.al.,2000:65). 
2. Pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan 
Menurut Darodjat (2015:29), kekuatan yang paling kuat 
mempengaruhi budaya kerja adalah kepercayaan dan sikap para pegawai 
tetapi budaya kerja dapat positif, namun dapat juga negatif. 
Jadi budaya kerja sangat penting dalam dunia pekerjaan untuk 
meniungkatkan kualitas yang sangat berkualitas pekerjaan seseorang. 
Sehingga individu ini dapat menjadi karyawan atau pegawai yang unggul 
dan bermanfaat bagi perusaahaan yang mempekerjakanya. Budaya kerja 
juga mencakup simbol( tindakan, rutinitas,percakapan dan seterusya dan 
pemahaman budaya yang dicapai melaui interaksi yang terjadi antar 
karyawan dan pihak manajemen. 
Aktualisasi budaya kerja mengandung komponen-komponen nilai 
yang dimiliki seseorang karyawan, sebagai berikut: 
1. Pemahaman subtansi dasar tentang makna kerja 
2. Sikap baik terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan 





4. Etos kerja 
5. Sikap terhadap waktu 
6. Cara atu alat yang digunakan untuk bekerja 
Semakin positif komponen–komponen budaya tersebut dimiliki 
sesrorang karyawan,maka akan semakin tinggi kinerjanya. 
3. Pengaruh Motivasi terhadap kinerja karyawan 
Menurut Rivai Zainal (2015:607),  motivasi adalah serangkaian 
sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal 
yang spesifik seseuai dengan tujuan inividu.sikap tersebut merupakan 
suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong 
individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri 
dari dua komponen yaitu: arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan 
kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam bekerja). 
Pada dasarnya motivasi dapat memicu karyawan untuk bekerja 
keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka .hal ini akan meningkatklan 
produktifitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian 
tujuan peusahaan. 
Menurut Rivai Zainal (2015:608), sumber motivasi ada tiga faktor 
yakni:  
a. kemungkinan untuk berkembang. 
b. Jenis pekerjaan dan  
c. Apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari   





Hal yang spesifik seseuai dengan tujuan inividu.sikap tersebut 
merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk 
mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan 
tersebut terdiri dari dua komponen yaitu: arah perilaku (kerja untuk 
mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu 
dalam bekerja). 
Pada dasarnya motivasi dapat memicu karyawan untuk bekerja keras 
sehingga dapat mencapai tujuan mereka .hal ini akan meningkatklan 
produktifitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian 
tujuan peusahaan.  
Menurut Rivai Zainal (2015:608), sumber motivasi ada tiga faktor 
yakni:  
1) kemungkinan untuk berkembang. 
2) Jenis pekerjaan dan 
3) Apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari   


























                   :   Pengaruh masing-masing variabel independen, terhadap  
    variabel dependen. 
: Pengaruh variabel indepent secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen yang dimoderasi. 
4) Hipotesis Penelitian 
Sugiyono (2018:96), hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 
terlalu dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka perlu dibuktikan 















karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 
belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 
data. Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Terdapat pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja karyawan 
Disya Collection Tembok Luwung Kabupaten Tegal.. 
2. Terdapat pengaruh Budaya Kerja terhadap kinerja Disya Collection 
Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
3. Terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja karyawan Disya Collection 
Tembok Luwung Kabupaten Tegal  
4. Terdapat pengaruh Karakteristik Individu, Budaya Keja dan Motivasi, 









  BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 
Sebagaimana menurut Sugiyono (2018:14), penelitian kuantitatif adalah 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 
sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian 
ini pengukuran data analisis regresi, yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh karakteristik individu, motivasi dan budaya kerja terhadap kinerja 
karyawan Sentara Industi  Disya Collection Tembok Luwung Kabupaten 
Tegal. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Sugiyono (2017:61), populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari 
dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar 
data jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari,akan tetapi 
meliputi semua karaktreristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau 





karyawan Disya Collection yang berjumlah sebanyak 100 orang 
karyawan. 
2. Sampel 
menurut (Arikunto, 2014:174), pengertian sampel adalah sebagian atau 
wakil polpulasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Pengertian  
sampling jenuh adalah tenik teknik penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono,2014:61). Penelitian ini 
menggunakan teknik penentuan sampel ini bertujuan agar tingkat 
kesalahan dalam wilayah generalisasi dapat dibuat semakin kecil. Istilah 
lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota dijadikan 
sampel. Oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 100 karyawan Disya Collection. 
. Definisi Konseptual Dan Operasionalisasi Variabel 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep 
yang masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi yang 
ada pada buku-buku teks.  
Definisi konseptual dari variabel penelitan ini adalah: 
a. Kinerja merupakan  suatu tindakan yang akan dicapai dan dapat 
merubah hasil secara maksimal dan tidak maksimal dalam waktu 





b. Karakteristik Individu merupakan sifat kepribadian seseorang yang 
berbeda-beda  yang dimiliki seseorang  yang akan dibawa kedalam 
suatu  organisasi. 
c. Budaya Kerja merupakan  sikap, perilaku dan aturan  yang dimiliki 
setiap individu yang sesuai dengan nilai norma-norma yang akan 
dibawa ke dalam suatu organiasasi. 
d. Motivasi merupakan proses yang mendorong seseorang untuk mencapai 
kepuasan yang ingin dicapainya.  
2. Definsi Operasional  
Variabel pada penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya 
(Sugiyono,2017:2). Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, tiga variabel 
independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam 
penelitian ini Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Motivasi 
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 
karyawan.  




































1. Kerapihan  3 
2. Ketelitian  4 
3. Hasil kerja 5 
3. Kerja sama 
 
1. Jalin kerja 
sama 
6 
2. Kekompakan 7 
4. Tanggung 
jawab 
1. Hasil kerja 8 
5. Hasil kerja 1. Kemampuan  9 
2. Karakteristik 
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2. Bersantai  2 
3. Perilaku  1. Rajin  3 




4. Berhati-hati 6 
5. Teliti 7 
6. Cermat  8 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 
melakukan penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 
peneliti tidak akan mendapatkan data yang benar. Metode  pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data premier 
Data premier adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 
pengumpul data (Sugiyono 2013:187). Data responden sangat diperlukan 
untuk mngetahui tanggapan responden mengenai kinerja karyawan yang 
dilihat dari karakteristik individu, budaya kerja dan motivasi dalam 
pengumpulan data primer yaitu dengan: 
A. Wawancara 
Menurut Sugiyono (2013:231), wawancara merupakan pertemuan dua 




















dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenia 
wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 
struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas 
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 
tersusun secara sistematis untuk pengumpulan datanya. 
B. Teknik Kuesioner / Angket 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaa natau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142). Kuesioner 
atau angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang kemudian dijawab 
oleh responden penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 
memberikan kuesioner kepada para karyawan Disya Colletcion 
Tembok Luwung Kab. Tegal, yang dilakukan sebanyak 100 karyawan 
sebagai sample penelitian. Skala yang digunakan adalah skala likert, 
skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 





Skala Pengukuran Likert 
 
Kode Kriteria Jawaban Skor 
SS Sangat Setuju 5 





N Netral 3 
TS Tidak Setuju 2 
STS Sangat Tidak Setuju 1 
 Sumber : Sugiyono (2017) 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada 
pengumpul data ( Sugiyono, 2013:187). Dalam pengumpulan hal ini 
pengumpulan data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, situs internet. 
D. Uji Validitas Dan Reliabiltas Instrumen Penelitian 
 Analisis kuantitatif adalah analisis data dalam bentuk angka-angka 
yang pembahasannya, melalui penghitungan statistik berdasarkan 
jawaban kuesioner dari responden. Hasil penghitungan dari skor atau 
nilai tersebut kemudian dalam analisis statistik yang dilakukan dengan 
bantuan program SPSS untuk membuktikan hubungan dan pengaruh 
antara variabel - variabel penelitian, dengan melakukan uji data sebagai 
berikut: 
a. Uji Validitas 
Sebagai yang sudah kita ketahui validitas adalah ukuran yang 
menunjukan sejauh man instrumen pengukur mampu mengukur apa 
yang diukur. Menurut Ghozali (2018:51), uji validitas digunakan 
untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 





untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. 
b. Uji Reliabilitas 
Reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reabilitas ini 
digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu 
tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengkuran yang 
digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel 
tersebut dikata croncbach’s Alpha nya memiliki nilai lebih besar 
0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan 
sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif 
koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji reabilitas ini 
bertujuan untuk melihat konsistensi(Ghozali,2018:45). 
E. Metode Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil 
estimasi regresi yang dialkukan benar benar terbebas dari bias, 
sehingga hasil regresi yang diperoleh valid oleh karena  itu,  perlu 
dilakukan pengujian normalitas, multi kolonieritas, 
heterokedatisitas sebelum dilakukan hipotesis. Berikut penjelasan 
uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 





Menurut Ghozali (2018), uji normalitas betujuan untuk 
mengetahiu apakah dalam model regresi variabel dependen 
(terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai distribusi 
normal atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang 
kebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal 
atau tidak yaitu dengan melihat Normal probability Plot. Model 
regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati 
normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan 
melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi terdapat korelasi antar variabel independen 
(bebas). Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran VIF ( 
Variance Inflation Factor) dan tolerance mengukur variabilitas 
variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 
independen lainya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 
dengan nilai VIF= 1/ tolerance. Nilai cut off yang umum 
dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah 
nilai tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF> 10 (Ghozali, 
2018:107). 
c. Uji Heterokedastisitas 
Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 





pengamatan yang lainya. Jika variance dari residual satu 
pengatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut 
heteroskedastisitas. Model yang regresi yang baik adalah yang 
homokedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2018:137).  
Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
ditentukan dengan melihat grafik plot (Scatterplot) antara nilai 
prediksi variabel terikat( ZPRED) dengan residual (SRESID), 
jika grafik ploy menunjukan suatu pola titik yang bergelombang 
atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan 
bahwa telah terjadi heterosdastisitas. Namun, jika tidak ada pola 
yang jelas, seart titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 
pada sumbu Y, maka tidask terjadi heterosdastisitas( Ghozali, 
(2018:138). 
Uji heterosdastisitas juga bisa dilakukan dengan uji Glesjer 
.uji Gleser mengusulkan untuk meregres nilai  absolut residual 
terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan 
signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 
5% (Ghozali, 2018:142). 
2. Analisis Regresi Berganda 
Teknik analasis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis regrsi berganda, analisis regresi berganda 





untuk menliti variabel-variabel yang mempengaruhi dari vareiabel 
bebas terhadap variabel terikat. 
Analsis ini dimaksudkan untuk mengetahui adakah pengaruh 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang terdiri 
dari faktor seperti Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan 
Motivasi. Adapun perumuasan model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu: 
Y = a +     +     +     
Keterangan:  
Y = Kinerja karyawan 
A = Konstanta 
X1 = Karakteristik Individu 
X2 = Budaya Kerja  
X3 = Motivasi  
3.  Uji Hipotesis 
A. Uji Signifikansi Simultan (uji F) 
Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 
independen yang di masukan dalam model mempunyai pengaruh 
secara signifikan bersama – sama variabel dependen (Ghozali, 






Dalam penelitian ini uji signifikansi simultan yaitu untuk 
mengetahui signifikansi pengaruh variabel Karakteristik Individu, 
Budaya Kerja dan Motivasi terhadap kinerj a karyawan. 
Formulasi Hipotesis  
Ho :         = 0,:   Tidak terdapat pengaruh  Karakteristik  
Individu, Budaya Kerja dan Motivasi 
secara bersama-sama terhadap Kinerja 
Karyawan. 
  Ha:            ≠ 0,:    Terdapat pengaruh  Karakteristik individu, 
Budaya Kerja dan Motivasi secara 
bersama-sama terhadap Kinerja 
Karyawan. 
1) Menentukan tingkat signifikan 
Menentukan tingkat signifikan yaitu untuk mengetahui 
signifikansi dari korelasi yang di peroleh, menggunakan tingkat 
signifikan sebesar 0,05 ( α = 5%). 
2) Kriteria Pengujian Hipotesis 
Jika nilai F hitung > 5%,maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Jika nilai F hitung < 5%, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
3) Penguji signifikasi 
Untuk menguji koefisien korelasi berganda, menggunakan rumus 
umum uji F yaitu sebagai berikut: 
Fht = 
    






Dimana  : 
R  : Koefisien korelasi berganda 
n  : jumlah anggota sampel 
k  : jumlah variabel independen 
4) kesimpulan: 
Ho diterima atau ditolak 
B. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Uji t bertujuan unruk mengetahui pengaruh anata variabel 
independen dengan variabel dpenden secara parsial. Untuk 
mengetahui adpakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 
masing-masing independen yaitu: Karakteristik Individu, Budaya 
Kerja dan Motivasi terhadap satu variabel dependen, yaitu kinerja 
karyawan, maka nilai signifikan dibandingkan dengan dearajat 
kepercayaan. Apabila signifikan  t lebih kecil dari 0,05 maka Ho 
ditolak. Bila Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan 
atara variabel independen terhadap variabel dependen(Ghozali, 
2018:99).  
Langkah-langkah yang dilakukan anatara lain:  
1) Menentukan formulasi hipotesis 
     =  0,Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
karakteristik individu,budaya kerja dan motivasi 





     =  0,Terdapat pengaruh yang signifikan karakteristik    
individu terhadap kinerja karyawan 
           ,Terdapat pengaruh yang signifikan budaya kerja  
terhadap kinerja  karyawan. 
           ,Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi  
terhadap    kinerja  karyawan. 
2) Menentukan tingkat signifikan 
Untuk menentukan tingkat signifikan   akan di gunakan uji t dua 
pihak dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 95% ( α = 
0,05 ). 
3) Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak H0 adalah: 
H0 di terima jika = -t α/ 2≤ t ≤ tα/2 
H0 di tolak jika = t >α/ 2 atau t < -t α/2 
4) Menghitung uji signifikan parsial (uji t) untuk mencari koefisien 
nilai    dengan menggunakan rumus korelasi product moment 
sebagai berikut: 
rxy = 
 ∑   (∑ )(∑ )
√[ ∑   (∑ ) ][ ∑ 
 
 (∑ ) ]
 
5) Menghitung  nilai t hitung 
Adapun untuk menguji signifikan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
thitung = r 
√   







t = besarnya t hitung  
r = Nilai korelasi 
n = Jumlah sampel 
6) Kesimpulan : 
H0 : di terima atau di tolak 
C. Koefisien determinasi (R²) 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. 
Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari 
besarnya nilai (Adjusted R²) untuk mengetahui seberapa jauh 
variabel bebas yaitu Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan 
Motivasi serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Nilai 
(Adjusted R²) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika (Adjusted R²) 
bernilai besar (mendeteksi 1)berarti variabel bebas dapat 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Sedngkan jika (Adjusted R²) 
bernilai kecil berarti kempuan variuabel bebas dalam menjelaskan 
variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien 
determinasi untuk data silang ( crossection) relatif rendah karena 
adanya variasi yang besar antara masing –masing pengamatan, 






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran  Umum  
1. Sejarah Disya Collection 
Disya Collection Adalah sebuah Home Industri  yang bergerak 
dalam bidang konveksi.  Kegiatan utama Home Industri ini adalah 
pembuatan baju koko untuk anak-anak dengan dukungan mesin bodir 
komputer, sumber daya manusia yang profesional. 
Disya Collection berdiri pada tahun 2000. Disya Collection 
beralamat ditembok luwung kabupaten tegal Pemilik usaha Muhammad 
Izam Mozart.  
Awal mula pendirian konveksi tersebut saat Muhammad Izam 
Mozat dan Istrinya berinisiatif membuat celana pendek atau celana kolor 
dengan mesin jahit kecil dan dipasarkan sendiri disekitar Tembok Luwung 
Tegal. Pada tahun 2002 permintaan untuk dijakarta mulai banyak, lalu Ia 
mempekerjakan 7 orang karyawan dan menggunakan 10 mesin jahit 
manual dan saat itu Ia menyewa ruko di kawasan Tanah Abang untuk 
memasarkan produknya. Berjalan dengan waktu permintaan semakin 
banyak  dan pada tahun 2003 permintaan untuk daerah distok di pasar 16 
Ilir Palembang. 
Pada tahun 2010 hingga sekarang Disya Collection hanya membuat 





memenuhi kebutuhan pasar Disya collection didikung sumber daya 
manusia yang berpengalaman dan profesional serta produk produk yang 
berkualitas dan mempekerjakan 100 orang karyawan. disya collection 
mempekerjakan masyarakat sekitar untuk mendukung dalam produksinya, 
dengan hal tersebut maka akan mengurangi jumlah pengaguran di Desa 
Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
2. Visi dan Misi Diysa Collection 
a) Visi Perusahaan 
a. Menjadi salah satu home industri yang terbaik dan terbesar 
dikawasan home industri Tembok Luwung Kabupaten Tegal  
b. Menjadikan home imdustri yang memilki sumber daya manusia 
yang profesional dan handal 
b) Misi  
a. Mensejahterakan orang-orang yang tidak mampu, dan menerima 
karyawan tanpa menggunkan ijazah untuk bekerja di Disya 
Collection 
b. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar agar 
masyarakat mempunyai bakat serta keahlian yang tinggi. 
2. Proses Produksi Baju Koko Muslim Untuk Anak-anak 
a) Desain  
Dalam proses pembuatan baju koko langkah awal adalah 





menentukan adalah pemilik Disya Collection tergantung suasana pasar 
dan trend-trend waktu tertentu. 
b) Potong(Cutting) 
Setelah didesaian atau dipola langkah selanjutntya adalah 
pemotongan menggunakan mesin otomatis sesuai dengan pola yang 
sudah diatur pada komputer. 
c) Bordir komputer 
Setelah masuk dalam pemotong otomatis selanjutnya masuk 
kebagian bordir komputer. Bordir komputer adalah mesin yang 
digunakan membuat bordir otomatis  yang sudah diatur dengan  
menggunakan komputer. 
d) Finishing 
Finshing merupakan bagian yang terakhir dalam pembuatan baju koko, 
pada bagian ini meliputi pemasangan kacing pada baju, 
penyetrikaan,dan pengemasan. 
3. Job Description 
Dalam sebuah perusahaan tidak akan berkembang tanpa adanya 
struktur yang berjalan dengan baik. Pada home indutri Disya Collection 
mempunyai beberapa bagian bagian dalam menjalankan usahanya dimana 






dalam mejalankan semua kegiatan yang ada pada disya collection. Berikut 
adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. 
a. pemilik usaha(owner)  
Tugas pemilik usaha adalah sebagai pemimpin pengelola pengambil 
keputusan serta eksekutor dalam menjalankan dan memimpin pada 
perusahaan kepada seluruh karyawanya. 
b. Administrasi 
Tugas administrasi ialah bertanggung jawab penuh dalam pembuatan 
laporan, masuk keluarnya barang, mencatat laporan diakhir bulan serta 
bertanggung jawab pada seluruh keungan perusahaan. 
c. Gudang 
Tugas dan tanggung jawab bagian gudang adalah mengawasi seluruh 
kegitan karyawan dalam menjalankan produksi dan mengawasi keluar 
masuknya barang yang akan diproduksi maupun yang akan dipacking. 
d. Produksi 
Tugas dan tanggung jawab bagian ini adalah mengatur barang yang 
akan diproduksi dan barang yang sudah jadi tugas-tugas bagian ini 
adalah mengcek kembali semua barang yang sudah jadi dari mulai 







4. Struktur Organisasi Disya Collection 
Berikut adalah gambar struktur organisasi pada Disya Collection 








Struktur Organisasi Disya Collection 
 
5. Identitas Responden  
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin didapat adalah mengetahui 
pengaruh Karakteristik Individu,Budaya kerja dan Motivasi terhadap 
Kinerja karyawan pada Home Industri Disya Collection.Oleh karena itu 
maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat 
langsung dalam pengisian kuesioner. Langkah selanjutnya adalah 
membagikan kuesioner kepada 100 orang karyawan pada Home Industri 
Disya Collection. Data sampel jumlah responden ini diperoleh menurut 
pengambilan sampel berupa sampling jenuh, dimana semua anggota 
PePemilik Usaha 





populasi digunakan sebagai sampel.Responden yang telah mengisi 
kuesioner memiliki beberapa kriteria menurut data responden yaitu 
sebagai berikut: 
a) Identitas responden menurut umur 
Tabel 4 















Total 100 100% 
Sumber : Data Hasil Kuesioner Yang Diolah  (2020) 
Berdasarkan dari tabel 4 diatas yaitu identitas responden 
menurut umur/usia menunujukan tingkat proporsi identitas persentase 
pengelompokan yang terbesar adalah lebih banyak didominasi oleh 
karyawan yang berusia 25-40 tahun yaitu sebesar 50 orang karyawan 
(50%).Kemuadian karyawan yang berusia 20-25 tahun sebesar 35 
orang karyawan (35%) sedangkan karyawan yang berusia 40-55 tahun 
sebesar 15 orang karyawan (15%). Dalam hal ini dapat dikatakan 
bahwa sebagian besar karyawan Disya Collection adalah lebih banyak 






b) Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 
Tabel 5 















Total 100 100% 
Sumber : Data Hasil Kuesioner Yang Diolah (2020) 
Berdasarkan dari tabel 5 diatas yaitu responden menurut 
jenis kelamin menujukan bahwa tingkat proporsi persentase 
pengelompokan yang terbesar adalah karyawan perempuan yaitu 
sebesar 60 orang karyawan (60),sedangkan identitas responden 
yang berjenis kelamin laki-laki berjumalah sebanyak 40 orang 
karyawan (40%). 
c) Identitas Responden Menurut Pendidikan  Terakhir 
Tabel 6 























SMA 15 15% 
Total 100 100% 
     Sumber : Data Hasil Kuesioner Yang Diolah (2020) 
Berdasarkan dari table 6 diatas menujunjukan identitas 
responden paling banyak adalah responden dengan pendidikan 
terakhir SD yaitu sebanyak 50 orang karyawan. Kemudian 
identitas responden dengan pendidikan terakhir SMP yaitu 
sebanyak 35 orang karyawan(35),sedangkan identitas responden 
dengan pendidikan  terakhir SMA yaitu sebanyak 15 orang 
karyawan(15%). 
d) Identitas Responden Menurut Lama Bekerja 
Tabel 7 




















Total 100 100% 
       Sumber : Data Hasil Kuesioner Yang Diolah  (2020) 
Dari data tabel  7 diatas menujukkan data identitas 
responden menurut lamanya karyawan dalam bekerja .Jumlah 





sebanyak 50 orang karyawan(50%), kemudian identitas responden 
menurut lama bekerja >2-5 tahun adalah sebanyak 35 orang 
karyawan(35%). Sedangkan identitas responden menurut lama 
bekerja <2 tahun yaitu sebanyak 15 orang karyawan(15%). 
B. Hasil Penelitian 
1. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 
atau shahih mempunyai validitas tinggi (Ghozali, 2018:51-52). Sebelum 
diuji kepada 100 responden dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar 
responden terlebih dahulu, menyatu pada untuk dapat mengukur tingkat 
validitas suatu kuesioner menggunakan a = 0,05 (5%) dengan kriteria jika 
r hitung > r tabel maka kuesioner adalah valid. Sementara apabila r hitung 
< r tabel maka status kuesioner adalah gugur/tidak valid. Untuk mencari 
nilai r tabel adalah melalui rumus df = N-2, dimana N = 30 sampel 
sehingga df = 30-2 = 28 ; maka (pada tingkat signifikasi 5% dan uji dua 
arah) ditemukan nilai r tabel sebesar 0,361. 
a) Uji Validitas Karakteristik Individu 
Jumlah butir pertanyaan variabel Karakteristik Individu sebanyak 8 
butir pertanyaan, sebelum dilakukan penelitian kepada 100 responden 






Uraian keterangan status valid dan tidaknya tertera secara lengkap 
pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 8 
Uji Validitas Karakteristik Individu 
Kuesioner r hitung r tabel Status 
Item Butir 1 0,883 0,361 Valid 
Item Butir 2 0,726 0,361 Valid 
Item Butir 3 0,831 0,361 Valid 
Item  Butir 4 0,829 0,361 Valid 
Item Butir 5 0,461 0,361 Valid 
Item Butir 6 0,624 0.361 Valid 
Item Butir 7 0,705 0,361 Valid 
Item Butir8 0,729 0,361 Valid 
Sumber : Olah Data Uji Validitas SPSS 23 
Berdasarkan data table 8 diatas kedelapan butir pertanyaan dari 
pengujian 30 orang non responden mempunyai nilai r hitung > dari 







b) Uji Validitas Budaya Kerja 
Jumlah butir pertanyaan variabel Budaya Kerja sebanyak 9 butir 
pertanyaan, sebelum dilakukan penelitian kepada 100 responden 
dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar responden terlebih 
dahulu. Uraian keterangan status valid dan tidaknya tertera secara 
lengkap pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 9 
Uji Validitas Budaya Kerja 
Kuesioner r hitung r tabel Status 
Item Butir 1 0,697 0,361 Valid 
Item Butir 2 0,743 0,361 Valid 
Item Butir 3 0,698 0,361 Valid 
Item Butir 4 0,643 0,361 Valid 
Item Butir 5 0,625 0,361 Valid 
Item Butir 6 0,657 0,361 Valid 
Item Butir 7 0,732 0,361 Valid 
Item Butir 8 0,706 0,361 Valid 
Item Butir 9 0,447 0,361 Valid 
Sumber : : Olah Data Uji Validitas SPSS 23 
Berdasarkan data tabel 9 diatas kedelapan butir pertanyaan dari 
pengujian 30 orang non responden mempunyai nilai r hitung > dari 





c) Uji Validitas Motivasi 
Jumlah butir pertanyaan variabel Motivasi sebanyak 8 butir 
pertanyaan, sebelum dilakukan penelitian kepada 100 responden 
dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar responden terlebih 
dahulu. Uraian keterangan status valid dan tidaknya tertera secara 
lengkap pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 10 









   Sumber : Olah Data Uji Validitas SPSS 23 
Berdasarkan data table 10 diatas kedelapan butir pertanyaan 
dari pengujian 30 orang non responden mempunyai nilai r hitung > 
dari nilai r tabel dengan demikian butir pertanyaan dinyatakan 
valid.  
Kuesioner  r hitung r tabel Status 
Item Butir 1 0,773 0,361 Valid 
Item Butir 2 0,698 0,361 Valid 
Item Butir 3 0,677 0,361 Valid 
Item  Butir 4 0,647 0,361 Valid 
Item Butir 5 0,773 0,361 Valid 
Item Butir 6 0,761 0.361 Valid 
Item Butir 7 0,699 0,361 Valid 





d) Uji Validitas Kinerja 
Jumlah butir pertanyaan variabel Budaya Kerja sebanyak 9 
butir pertanyaan, sebelum dilakukan penelitian kepada 100 
responden dilakukan uji validitas dengan 30 orang diluar 
responden terlebih dahulu. Uraian keterangan status valid dan 
tidaknya tertera secara lengkap pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 11 
Uji Validitas Kinerja 
Kuesioner r hitung r tabel Status 
Item Butir 1 0,607 0,361 Valid 
Item Butir 2 0,702 0,361 Valid 
Item Butir 3 0,700 0,361 Valid 
Item Butir 4 0,705 0,361 Valid 
Item Butir 5 0,585 0,361 Valid 
Item Butir 6 0,579 0.361 Valid 
Item Butir 7 0,689 0,361 Valid 
Item Butir 8 0,790 0,361 Valid 
Item Butir 9 0,702 0,361 Valid 
Sumber : : Olah Data Uji Validitas SPSS 23 
Berdasarkan data tabel 11 diatas kedelapan butir pertanyaan dari 
pengujian 30 orang non responden mempunyai nilai r hitung > dari 






2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam 
jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengkuran 
yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan (Ghozali, 2018:45). 
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunkan teknik pengukuran sekali saja (One Shot). Selanjutnya 
hasil dari pengukuran dibandingkan dengan peryataan lain 
menggunakan uji stastistik Cronbach Alpha (α). Variabel-variabel 
tersebut dikatakan croncbach’s Alpha nya memiliki nilai lebih besar 
0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan 
sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif 
koefisien jika dilakukan pengukuran ulang.Uji reabilitas ini bertujuan 








Sumber : : Olah Data Uji Realibilitas SPSS 23 
Variabel Nilai Alpha Nilai 
Pembanding 
Status 
Karakteristik Individu 0,867 0,70 Reliabel 
Budaya Kerja 0,826 0,70 Reliabel 
Motivasi 0,858 0,70 Reliabel 





Berdasarkan keterangan data tabel 12 diatas tertera nilai cronbach 
alpha kuesioner variabel Karakateristik Individu sebesar 0,867 > 0,70 nilai 
cronbach alpha kuesioner variabel Budaya Kerja sebesar 0.826 > 0,70 
nilai cronbach alpha kuesioner variabel Motivasi sebesar 0,858 >0,70 nilai 
cronbach alpha kuesioner variabel  Kinerja 0,846 >0,70. Oleh karena itu 
dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa kuesioner Karakteristik Individu, 
Budaya Kerja, Motivasi dan Kinerja telah memenuhi kriteria reabilitas. 
3. Uji Asumsi klasik 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian 
grafik   P-P Plot untuk pengujian residual model regresi yang terdapat 
pada gambar berikut : 
 
Gambar 3 
Uji  Normalitas 
 





Berdasarkan gambar 3 pada Grafik normal probability plot 
menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 
Selain dengan analisis grafik maka perlu dilakukan dengan uji 
stastistik agar mencapai keakuratan yang lebih baik lagi. Uji 
normalitas secara stastistik dapat dilihat berdasarkan uji kolmogorof 
smirnov adapun pengujianya sebagai berikut: 
Tabel 13 
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Sumber : Hasil Output  SPSS Uji Normalitas Secara Statistik 
Berdasarkan Uji Kolmogorov Smirnov pada tabel 13 dapat 
diketahui bahwa nilai unstandardized residual memiliki nilai Asymp. 
Sig. 0,991 > 0,05  ini mengartikan bahwa data berdistribusi normal. 
b. Uji multikolonieritas 
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model 
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multikolonieritas dilihat dari besaran VIF ( Variance Inflation Factor) 
dan tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang 
tidak dijelaskan oleh variabel independen lainya. Jadi nilai tolerance 
yang rendah sama dengan nilai VIF= 1/ tolerance. Nilai cut off yang 
umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai 
tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF> 10 (Ghozali, 2018:107). 
Hasil Uji multikolonieritas data penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Sumber : Hasil Output  SPSS 23 Uji Multikolonieritas 
Pada tabel 14 diatas menunujukan semua variabel bebas 
langsung mempunyai nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 0,10. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas 
dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas. 
c. Uji Heterokedastisitas 
Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lainya. Jika variance dari residual satu pengatan ke pengamatan 
yang lain tetap maka disebut heteroskedastisitas. Model yang regresi 
yang baik adalah yang homokedastisitas atau jika tidak terjadi 

















1. Uji Heterokedastisitas Secara Grafik (Scater plot) 
Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
ditentukan dengan melihat grafik plot (Scatterplot) antara nilai 
prediksi variabel terikat( ZPRED) dengan residual (SRESID), jika 
grafik plot menunjukan suatu pola titik yang bergelombang atau 
melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa 
telah terjadi heterosdastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang 
sumbu Y, maka tidak terjadi heterosdastisitas (Ghozali, 
(2018:138). Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik pola 
penyebaran titik (scatterplot) seperti terdapat pada gambar berikut: 
Gambar 4 
Uji Heterokedastisitas  Secara Grafik 
 






Berdasarkan gambar 4 dari hasil pengujian 
heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak 
membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas serta titik-
titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, 
maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
2. Uji Heterokesdastisitas secara stastikik 
Uji Heterosdastisitas juga bisa dilakukan dengan Uji 
Glesjer. Uji Gleser mengusulkan untuk meregres nilai  absolut 
residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan 
signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% 
(Ghozali, 2018:142). 
Berdasarkan hasil uji Gleser maka dapat dilihat sebagai 
berikut: 
Tabel 15 
Uji Heterokesdastisitas secara Statistik 
 
 
Berdasarkan tabel 15 dari Uji Gleser dapat diketahui bahwa nilai 
Sig. Pada 3 variabel Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Kinerja 
terhadap Abs_RES semua variabel memliki nilai Sig. > 0,05, berarti tidak 
Coefficientsa
1,143 ,690 1,657 ,101
,022 ,054 ,107 ,413 ,681
-,027 ,048 -,126 -,559 ,577



















terdapat gejala heterokedastisitas. Dengan demikian, asumsi-asumsi 
Normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas dalam model regresi 
dapat dipenuhi dari model ini.  
2) Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis Regresi Linier berganda digunkan sebagai alat analis statistik 
karena penelitian dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang 
mempengaruhi dari vareiabel bebas terhadap variabel terikat.Analsis ini 
dimaksudkan untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan yang terdiri dari faktor seperti 
Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Motivasi. 
Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan 
program komputer SPSS for Windows versi 22.0. Ringkasan hasil 
pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 16 
Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
Sumber : Hasil Output SPSS 23 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa
-2,261 1,152 -1,963 ,053
,195 ,081 ,169 2,420 ,017
,578 ,090 ,513 6,414 ,000



















Berdasarkan tabel 16 Uji Analisis Regresi Linier Berganda dari 
hasil tersebut adapun perumuasan model analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
Y = a +     +     +     
Keterangan:  
Y = Kinerja karyawan 
a   = Konstanta 
b1 = Koefiesien regresi untuk x1 
b2 = Koefiesien regresi untuk x2 
b3 = Koefiesien regresi untuk x3 
X1 = Karakteristik Individu 
X2 = Budaya Kerja  
X3 = Motivasi  
Dari Persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
a) Nilai Konstanta (a) sebesar -2,261 Nilai Konstanta bernilai negatif artinya 
nilai variabel Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Motivasi dianggap 
Konstan atau sama dengan nol, maka Kinerja karyawan akan semakin 
berkurang. 
b) Nilai koefiesien X1 sebesar 0,195 Nilai koefiesien X1 bernilai positif 
artinya pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja karyawan Disya 
Collection adalah bersifat positif dan cukup kuat.Jika tingkat Karakteristik 
Individu karyawan tinggi maka Kinerja karyawan semakin tinggi 
c) Nilai koefiesien X2 sebesar 0,578. Nilai koefiesien X2 bernilai positif 





Collection adalah bersifat positif dan cukup kuat. Jika tingkat Budaya 
karyawan  Kerja tinggi maka Kinerja karyawan semakin tinggi 
d) Nilai koefiesien X3 sebesar 0,314. Nilai koefiesien X3 bernilai positif 
artinnya Motivasi Kinerja karyawan Disya Collection adalah bersifat 
positif dan cukup kuat. Jika tingkat Motivasi  karyawan tinggi maka 
Kinerja karyawan semakin tinggi. 
3) Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Uji t bertujuan unruk mengetahui pengaruh antara variabel independen 
dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui adpakah terdapat 
pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: 
Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Motivasi terhadap satu variabel 
dependen, yaitu kinerja karyawan, maka nilai signifikan dibandingkan dengan 
dearajat kepercayaan. Apabila signifikan  t lebih kecil dari 0,05 maka Ho 
ditolak. Bila Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan atara variabel 
independen terhadap variabel dependen(Ghozali, 2018:99). Hasil uji t pada 
penelitian dapat dilihat pada tabel. 
Tabel 17 
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Dari tabel 17 diatas dapat diuraikan hasil dari Uji Signifikansi Parsial (Uji 
t) sebagai berikut: 
1. Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja karyawan 
Dari hasil uji t pada tabel diatas diperoleh t hitung varibel Karakteristik 
Individu (X1) sebesar 2,420 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka 
dapat diketahui t hitung > t tabel dengan nilai Sig. 0,017 < 0,05. 
Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dengan demikian variabel 
Karakteristik Individu berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
karyawan Disya Collection  
2. Pengaruh Budaya Kerja terhadap Kinerja karyawan 
Dari hasil uji t pada tabel diatas diperoleh t hitung varibel Budaya 
Kerja (X2) sebesar 6,414 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka 
dapat diketahui t hitung > t tabel dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. 
Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dengan demikian variabel 
Budaya Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan 
Disya Collection. 
3. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja karyawan 
Dari hasil uji t pada tabel diatas diperoleh t hitung varibel Motivasi 
(X3) sebesar 3,741 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka dapat 
diketahui t hitung > t tabel dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Sehingga 
Ho ditolak dan Ha diterima dengan demikian variabel Motivasi 






4) Uji simultan (F) 
Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen 
yang di masukan dalam model mempunyai pengaruh secara signifikan 
bersama – sama variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Hasil uji statistik F 
dapat diketahui dari variabel analisis varian (ANOVA). 
Dalam penelitian ini uji signifikansi simultan yaitu untuk mengetahui 
signifikansi pengaruh variabel Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan 
Motivasi terhadap kinerj a karyawan. Apabila nilai Sig.< 0,05 atau f hitung > f 
tabel maka Ha diterima. Demikian pula sebaliknya jika Sig. f > 0,05 atau f 
hitung < f tabel, maka Ho ditolak. 
Tabel 18 
Uji  Signifikansi Secara Simultan (F) 
 
Sumber : Hasil Output SPSS 23 Uji  Signifikansi Secara Simultan (F) 
 
Berdasarkan table 18 diatas, nilai F hitung yang diperoleh adalah 303,405 
sedangkan F tabel sebesar 2,45. Maka dapat diketahui nilai F hitung 303,405 > 
F tabel 2,45 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Maka model regresi ini 
dapat dipakai untuk variabel Kinerja karyawan Disya Collection. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa variabel Karakteristik Individu, Budaya 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Motivasi, Karakteristik,  Budayaa. 





Kerja dan Motivasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. 
5) Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. 
Tabel 19 
Uji  Analisis Koefisien Determinasi 
 
Sumber : Hasil Output SPSS 23 Uji  Analisis Koefisien Determinasi 
Dari tabel 19 diatas dapat kita lihat dari nilai Adjusted R Square 
adalah sebesar 0,905 atau 90,5 % yang artinya variabel Kinerja karyawan 
dapat dijelasakan sebesar 90,5% oleh variabel Karakteristik Individu, 
Budaya Kerja dan Motivasi. Selisihnya sebesar 9,5% (100%-90,5) 
dijelaskan oleh varibel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam 
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1. Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja karyawan Disya 
Collection 
Dari perhitungan uji hipotesis pertama bertujuan untuk menguji 
pengaruh hubungan antara Karakteristik Individu secara individual 
terhadap kinerja karyawan Disya Collection Tembok Luwung Tegal 
dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Diperoleh t hitung 
pada varibel Karakteristik Individu (X1) sebesar 2,420 sedangkan nilai t 
tabel sebesar 1,988 maka dapat diketahui t hitung > t tabel dengan nilai 
Sig. 0,017 < 0,05.  
Implikasi teoritis pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Margharet S. (2017)  Bahwa Karakteristik Individu 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan. 
Implikasi praktis pada penelitian ini adalah Karakateritik individu 
sangat berpengaruh pada kinerja karyawan berdasarkan jenis dan bentuk 
persyaratan dan bentuk penghargaan serta keadaan umur yang artinya 
semakin lama masa kerja atau karyawan teladan akan diberikan 
penghargaan sehingga sangat berpengaruh pada kinerja karywan.  
2. Pengaruh Budaya Kerja terhadap Kinerja karyawan 
Dari perhitungan uji hipotesis kedua bertujuan untuk menguji 
pengaruh hubungan antara Budaya secara individual terhadap kinerja 
karyawan Disya Collection Tembok Luwung Tegal dengan menggunakan 





uji signifikansi diperoleh t hitung pada varibel Budaya Kerja (X2) sebesar 
6,414 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka dapat diketahui t hitung 
> t tabel dengan nilai Sig 0,000 < 0,05. 
Implikasi teoritis pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan penelitian Muhammad Iqbal (2017), hasil dari 
penelitiannya Budaya Kerja memilik nilai positif artinya adanya hubungan 
postif antara Budaya Kerja terhadap Kinerja karyawan. 
Implikasi praktis pada penelitian ini perlu adanya pengetahuan 
kepada karyawan Disya collection Tembok Luwung Kabupaten Tegal 
untuk meningkatkan Budaya Kerja berkaitan dalam hal ini perlu adanya 
strategi khusus untuk menciptakan sauasa kerja yang harmonis serta 
lingkungan kerja yang baik. 
3. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja karyawan 
Dari perhitungan uji hipotesis pertama bertujuan untuk menguji 
pengaruh hubungan Karakteristik Individu secara individual terhadap 
kinerja karyawan Disya Collection Tembok Luwung Tegal dengan 
menggunakan alat analisis regresi berganda. Dari hasil uji analisis Regresi 
Berganda dan uji signifikansi diperoleh t hitung varibel Motivasi (X3) 
sebesar 3,741 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 maka dapat diketahui t 
hitung > t tabel dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05.  
Implikasi teoritis pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 





menyatakan bahwa Motivasi sangat berpengaruh baik terhadap Kinerja 
karyawan. 
Implikasi praktis pada penelitian ini adalah untuk mengadapi 
persaingan yang semakin ketat maka dibutuhkan sebuah kualitas karyawan 
yang baik dengan cara meningkatkan motivasi yang mampu menuntun 
karyawan memahami pekerjaan, meningkatkan keseriusan dan loyalitas 
agar nantinya perusahaan bisa mencapai tujuanya dengan maksimal. 
4. Pengaruh  Karakteristik individu, Budaya Kerja dan Motivasi secara 
simultan atau  bersama-sama terhadap Kinerja karyawan 
Dari perhitungan uji hipotesis keempat bertujuan untuk menguji 
pengaruh hubungan antara Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan 
Motivasi  secara simultan terhadap kinerja karyawan Disya Collection 
Tembok Luwung Tegal. Berdasarkan dengan penelitian ini bahwa terdapat 
pengaruh antar variabel Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan 
Motivasi  secara simultan terhadap kinerja karyawan Disya Collection 
Tembok Luwung Tegal. hal tersebut dibuktikan nilai F hitung yang 
diperoleh adalah 395,812 sedangkan F tabel sebesar 2,45. Maka dapat 
diketahui nilai F hitung 395,182 > F tabel 2,45 dengan tingkat signifikan 
0,000< 0,05.  
Implikasi Teoritis pada penelitian ini menunjukan bahwa 
Karakteristik Individu berpengaruh terhadap Kinerja karyawan.Hal ini 





menyatakan bahwa Karakteristik Individu berpengaruh postif terhadap 
Kinerja karyawan.  
Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah Karakteristik Individu  
berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan.untuk itu dapat 
diperhatikan dengan memberikan dalam penghargaan kepada karyawan 
yang masa kerjanya sangat lama . 
Implikasi teoritis pada penelitian ini menunjukan bahwa Budaya 
Kerja sangat berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan. Hal ini 
sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2017) yang 
menyatakan bahwa Budaya Kerja sangat berpengaruh terhadap Kinerja 
karyawan 
Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah Perlu adanya 
pengetahuan kinerja pada karyawan apabila pengetahuan kinerja dapat 
dilakukan maka akan baik pula dalam menjalankan sebuah organisasi.  
Implikasi Teoritis pada penelitian ini menunjukan Motivasi sangat 
berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan 
temuan yang dilakukan oleh Gilang Meidizar dan Anton Rutomo, 
S.E,M.M(2016) yang menyatakan bahwa Motivasi sangat berpengaruh 
terhadap Kinerja karyawan 
Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah dengan cara 
meningkatkan motivasi yang mampu menuntun karyawan memahami 
pekerjaan, meningkatkan keseriusan dan loyalitas agar nantinya perushaan 





Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pentingnya sebuah 
Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Motivasi Merupakan hal yang 

















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 
Pengaruh Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Motivasi Terhadap 
Kinerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan   hasil  uji regresi berganda secara parsial, hasil uji t 
menunjukan bahwa variabel Karakteristik Individu (X1) berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja karyawan (Y)  pada home industri Disya 
Collection Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
2. Berdasarkan   hasil  uji regresi berganda secara parsial, hasil uji t 
menunjukan bahwa variabel Budaya Kerja  (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja karyawan (Y)  pada home industri Disya 
Collection Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
3. Berdasarkan   hasil  uji regresi berganda secara parsial, hasil uji t 
menunjukan bahwa variabel Motivasi (X3) berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja karyawan (Y)  pada home industri Disya Collection 
Tembok Luwung Kabupaten Tegal. 
4. Berdasarkan   hasil  uji regresi berganda secara simultan, hasil uji f 
menunjukan bahwa ketiga variabel independen yaitu Karakteristik 
Individu, Budaya Kerja dan Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja 







Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan tersebut 
diatas maka peneliti dapat menunjukan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Disya Collection diharapkan harus mempertahankan sikap, nilai dan 
minat karyawan yang dapat mendukung penyelsaian tugas dengan 
efektif dan efisien. pemberdayaan karyawan yang bekerja lama tetap 
harus dilakukan untuk menciptakan Karakteristik Individu karyawan 
yang mampu memenuhi tuntutan kerja sehingga dapat meningkatkan 
Kinerja karyawan 
2. Disya Collecion sebaiknya mempertahankan dan mengembangkan 
sikap saling membantu antara karyawan serta teliti dan berhati-hati 
dalam bekerja karena dengan adanya sikap saling membantu anatara 
karyawan akan memberikan motivasi sehingga dapat meningkatkan 
Kinerja karyawan 
3. Disya Collection diharapkan mempertahakan dan mengembangkan 
Motivasi yang berupa saling mendukung antar karyawan, loyalitas 
serta prestasi kerja karyawan dalam bentuk bonus bagi karyawan 
yang dapat memenuhi pekerjaan sesuai target.oleh karena itu dengan 









C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja karyawan dalam 
penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu Karakteristik 
Individu, Budaya Kerja dan Motivasi, sedangkan masih banyak 
faktor lain yang memperngaruhi Kinerja karyawan. 
2. Adanya keterbatasan peneltian dengan menggunakan kuesioner 
yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak 
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PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU BUDAYA KERJA DAN 
MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DISYA COLLECTION 
TEMBOK LUWUNG KABUPATEN TEGAL 
A. Identitas Responden  
1. Nama....................................................(Boleh tidak diisi) 
2. Jenis Kelamin 
  Laki-laki      
Perempuan  
3. Usia : 
18- 30 tahun      31-40 tahun   41-50   > 51 
tahun  
4. Pendidikan terakhir  
SD    SMP    SMA    
Diploma 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Isilah semua nomor pertanyaan dalam kolom dan sebaliknya jangan ada 
yang terlewatkan. 
2. Berilah tanda check list(√ ) pada salah satu pilihan jawaban sebagai 
berikut: 
a. SS   =  Sangat Setuju  c. TS   = Tidak Setuju 
b. S     =  Setuju   d. STS   = Sangat Tidak Setuju 
c. N    =  Netral 
 
 
   










1.  Saya selalu menggunakan pengetahuan saya dalam 
bekerja  
     
2.  Saya selalu menggunakan keterampilan saya dalam      
No Pernyataan SS S N TS STS 
1.  Saya  bekerja dengan standar waktu yang diberikan 
oleh pemilik usaha  
     
2.  Saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang 
diberikan oleh pemilik usaha. 
     
3.  Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan rapih.      
4.  Saya bekerja dengan sangat teliti.      
5.  Saya selalu melalukan pekerjaan semaksimal 
mungkin agar hasilnya baik. 
     
6.  Saya mampu bekerja sama dalam satu tim      
7.  Karyawan kompak dalam mengatasi dan 
menjalankan pekerjaan  
     
8.  Saya bertanggung jawab pada hasil pekerjaan saya       
9.  Saya memberikan ide-ide yang lebih baik kepada 
semua karyawan dengan kemampuan saya  






3.  Saya merasa puas dengan pekerjaan yang saya jalani      
4.  Saya selalu menikmati pekerjaan yang saya jalani       
5.  Saya dapat berhubungan sesama karyawan maupun 
dengan pemilik usaha  
     
6.  Saya dapat meluangkan waktu bersama keluarga 
setelah selesai bekerja  
     
7.  Saya memiliki perasaan yang senang dengan 
pekerjaan yang saya jalani  
     
8.  Saya mampu menyesuaikan diri saya terhadap 
pekerjaan saya  
     
Budaya kerja(X2) 
1.  Saya tidak bekerja dengan santai      
2.  Saya merasa terpaksa dengan pekerjaan ini       
3.  Saya selalu bekerja dengan rajin       
4.  Saya mampu berdedikasi tinggi pada perusahaan       
5.  Saya bertanggung jawab pada pekerjaan yang 
diberikan oleh pemilik usaha 
     
6.  Saya selalu berhati hati dalam menjalankan 
pekerjaan  
     





8.  Saya selalu cermat dalam pekerjaan saya       
9.  Saya mempunyai kemauan yang kuat untuk 
mempelajari tugas dan kewajiban dalam bekerja  





1.  Pemilik usaha memotivasi saya untuk berprestasi 
dalam bekerja  
     
2.  Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya 
jalani  
     
3.  Saya selalu bersikap baik dalam menjalankan 
pekerjaan saya  
     
4.  Saya selalu setia kepada pekerjaan yang saya jalani        
5.  Adanya hubungan saya saling mendukung diantara 
karyawan  
     
6.  Saya selalu menggunakan waktu sebaik mungkin 
dalam bekerja 
     
7.  Saya paham apa yang harus saya kerjakan dalam 
pekerjaan  
     






Data Jawaban Kuesioner Uji Instrumen Karakteristik Individu 
Resp 
Jawaban Uji Instrumen Karakteristik Individu 
TOTAL 
K_I 1 K_I 2 K_I 3 K_I 4  K_I 5 K_I 6 K_I 7 K_I 8 
1 2 2 2 2 2 2 3 3 18 
2 4 4 4 2 3 2 3 3 25 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
4 1 1 1 1 3 3 2 3 15 
5 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
7 3 2 4 4 2 2 4 4 25 
8 3 4 4 3 4 3 2 4 27 
9 4 3 4 4 3 3 4 4 29 
10 4 4 4 3 5 4 5 5 34 
11 4 4 5 5 2 5 5 5 35 
12 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
13 4 4 3 4 3 3 2 3 26 
14 4 2 4 2 2 5 3 4 26 
15 5 5 5 5 3 5 5 5 38 
16 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
17 5 5 4 4 4 4 5 4 35 
18 4 5 4 4 3 4 4 4 32 
19 5 3 5 5 5 5 5 5 38 
20 5 4 5 5 5 5 4 4 37 
21 5 4 5 4 3 5 4 5 35 
22 4 4 5 5 3 4 4 5 34 
23 4 4 5 5 4 3 4 5 34 
24 5 5 4 5 4 3 5 4 35 
25 3 3 3 3 3 4 4 4 27 
26 4 3 4 3 2 4 5 4 29 
27 4 3 3 3 5 3 4 4 29 
28 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
29 4 4 4 2 3 2 4 4 27 









Jawaban Responden Uji Instrumen Variabel Budaya Kerja 
Resp 
Jawaban Responden Variabel Kinerja 
Total 
BK_1 BK_2 BK_3 BK_4 BK_5 BK_6 BK_7 BK_8 BK_9 
1 4 5 4 2 4 4 3 4 3 33 
2 5 5 5 1 1 4 5 5 5 36 
3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 
4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 28 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 
6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
7 5 5 5 4 5 4 5 5 5 43 
8 2 5 3 5 3 4 5 5 4 36 
9 3 4 3 4 4 4 5 4 4 35 
10 3 4 4 3 4 2 2 4 5 31 
11 4 4 4 3 3 4 5 4 3 34 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
14 5 5 4 5 4 4 5 5 5 42 
15 5 5 4 4 5 5 4 5 4 41 
16 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
18 4 5 4 5 4 5 4 4 4 39 
19 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 
20 5 4 5 5 4 4 5 4 5 41 
21 4 5 4 5 5 5 5 5 4 42 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
23 4 5 5 5 4 4 5 5 5 42 
24 5 5 5 4 4 4 5 4 5 41 
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
27 4 3 3 3 3 2 3 4 5 30 
28 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38 
29 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 









Jawaban Responden Uji Instrumen Variabel Motivasi 
 
Resp 
Jawaban Responden Variabel Motivasi 
Total 
MT_1 MT_2 MT_3 MT_4 MT_5 MT_6 MT_7 MT_8 
1 3 4 3 4 3 4 4 4 29 
2 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
3 4 3 3 4 4 3 3 3 27 
4 4 4 4 3 4 3 4 5 31 
5 4 3 3 4 4 4 4 2 28 
6 3 4 3 3 3 3 4 5 28 
7 4 4 5 3 4 5 4 4 33 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
10 4 2 2 3 4 4 3 2 24 
11 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
12 4 4 4 4 4 4 4 2 30 
13 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
14 3 4 4 4 3 3 3 4 28 
15 4 3 4 3 4 4 2 3 27 
16 3 3 4 3 3 2 2 1 21 
17 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
18 4 4 4 3 4 4 4 5 32 
19 4 4 4 3 4 4 5 5 33 
20 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
21 4 4 4 3 4 4 5 4 32 
22 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
23 5 3 3 5 5 5 5 5 36 
24 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
25 5 4 5 5 5 5 4 4 37 
26 5 4 5 5 5 4 4 5 37 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
28 5 5 5 5 5 4 4 5 38 
29 4 5 5 5 4 5 5 5 38 









Jawaban Responden Uji Instrumen Variabel Kinerja 
                      
Resp 
Jawaban Responden Variabel Kinerja 
Total 
KI_1 KI_2 KI_3 KI_4 KI_5 KI_6 KI_7 KI_8 KI_9 
1 3 4 3 3 2 5 3 3 4 30 
2 3 5 3 3 4 5 4 5 5 37 
3 4 5 5 4 3 3 3 5 5 37 
4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 42 
5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 41 
6 5 4 5 5 3 5 5 5 4 41 
7 3 5 5 5 5 5 4 5 5 42 
8 5 4 5 5 3 5 5 4 4 40 
9 4 2 2 2 3 3 2 2 2 22 
10 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30 
11 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 
12 2 4 2 2 2 3 4 4 4 27 
13 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 
14 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32 
15 2 2 3 4 2 4 3 2 2 24 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
17 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 
18 2 5 4 4 5 4 4 4 5 37 
19 5 4 3 5 3 5 4 4 4 37 
20 4 5 4 4 3 3 4 4 5 36 
21 5 4 3 3 4 4 5 4 4 36 
22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
23 4 4 3 3 4 4 5 4 4 35 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 4 2 4 4 3 5 4 4 2 32 
26 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33 
27 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 
28 3 5 2 2 4 4 4 4 5 33 
29 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 







Jawaban Responden Variabel  Karakteristik Individu 
Resp 
Jawaban Responden Karakteristik Individu 
Total 
K I_1 K I_2 K I_3 K I_4 K I_5 K I_6 K I_7 K I_8 
1 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
2 3 4 3 4 3 3 4 4 28 
3 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 25 
5 4 2 3 5 4 5 4 3 30 
6 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
7 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
8 4 4 2 4 5 4 3 4 30 
9 4 4 2 4 4 4 4 3 29 
10 3 2 5 4 4 4 4 4 30 
11 4 3 4 4 4 5 4 3 31 
12 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
13 4 3 2 5 4 4 3 4 29 
14 4 4 4 4 3 3 3 3 28 
15 4 3 4 4 4 5 5 4 33 
16 3 4 4 4 4 3 4 3 29 
17 4 3 2 3 5 4 5 4 30 
18 4 4 4 2 4 2 2 5 27 
19 2 4 4 1 4 3 4 4 26 
20 4 4 4 4 5 4 5 5 35 
21 4 3 3 4 5 4 4 4 31 
22 3 3 4 2 4 3 4 4 27 
23 3 5 5 3 5 4 4 5 34 
24 5 5 4 2 4 4 5 4 33 
25 5 4 5 4 5 5 5 5 38 
26 5 3 5 5 5 4 5 5 37 
27 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
28 4 4 5 5 5 5 4 4 36 
29 3 4 3 4 4 5 5 4 32 
30 4 4 4 5 4 3 4 3 31 
31 4 5 5 4 4 5 3 5 35 
32 4 4 5 3 4 5 5 5 35 
33 4 5 5 5 5 5 4 4 37 
34 3 4 5 5 4 5 5 5 36 
35 4 4 5 5 5 5 5 4 37 





37 4 5 5 5 5 4 4 4 36 
38 4 2 2 3 4 4 3 2 24 
39 4 3 4 2 4 4 4 4 29 
40 4 5 5 5 5 4 4 3 35 
41 4 2 3 3 4 3 3 4 26 
42 3 4 4 4 5 4 3 4 31 
43 4 3 4 3 5 4 2 3 28 
44 3 4 4 3 4 2 2 1 23 
45 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
46 4 4 4 3 5 4 4 5 33 
47 4 4 4 3 5 4 5 5 34 
48 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
49 4 4 4 3 5 4 5 4 33 
50 5 4 4 3 4 5 4 5 34 
51 5 3 3 4 4 5 5 5 34 
52 5 3 4 3 4 5 4 4 32 
53 5 4 4 5 4 5 4 4 35 
54 5 2 3 5 3 3 4 3 28 
55 5 4 3 3 3 5 5 5 33 
56 5 5 5 3 4 4 4 5 35 
57 4 3 3 3 4 2 5 5 29 
58 4 4 5 3 4 5 4 5 34 
59 5 5 5 4 4 4 5 3 35 
60 5 4 4 3 4 5 5 5 35 
61 5 4 4 4 5 4 4 5 35 
62 5 4 4 3 4 5 5 5 35 
63 3 3 4 4 5 4 5 5 33 
64 5 4 4 5 4 5 4 5 36 
65 5 5 4 4 3 5 5 4 35 
66 3 4 4 3 4 3 4 4 29 
67 5 5 4 5 5 4 4 5 37 
68 5 4 5 5 5 4 5 5 38 
69 5 4 5 5 4 5 4 3 35 
70 5 5 5 5 5 2 3 4 34 
71 5 4 5 4 4 5 5 5 37 
72 5 4 5 4 5 5 5 5 38 
73 5 5 5 5 4 3 4 4 35 
74 5 4 4 5 5 4 4 4 35 





76 5 5 4 5 5 4 3 5 36 
77 5 3 3 3 4 5 4 4 31 
78 4 4 5 5 5 5 5 4 37 
79 3 5 3 3 5 5 5 5 34 
80 5 4 4 5 5 5 5 4 37 
81 5 5 4 5 5 4 4 5 37 
82 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
83 4 5 4 5 4 4 4 5 35 
84 4 3 5 4 3 4 4 4 31 
85 4 4 4 5 4 2 3 4 30 
86 3 4 4 3 3 2 4 4 27 
87 4 4 3 5 3 4 4 4 31 
88 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
89 5 4 5 5 4 4 4 4 35 
90 3 3 4 4 4 4 4 5 31 
91 3 3 4 3 3 3 3 5 27 
92 5 4 5 4 4 4 5 5 36 
93 5 5 4 5 4 4 5 4 36 
94 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
95 5 4 5 5 4 4 5 4 36 
96 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
97 3 3 4 3 5 4 4 5 31 
98 5 2 4 4 4 4 4 4 31 
99 4 2 2 4 3 3 3 4 25 







Jawaban Responden Variabel Budaya Kerja 
Resp 
Jawaban Responden Variabel Budaya Kerja 
Total 
B K_1 B K_2 B K_3 B K_4 B K_5 B K_6 B K_7 B K_8 B K_9 
1 3 4 5 3 3 5 3 3 4 33 
2 3 3 3 3 3 5 4 5 3 32 
3 4 5 5 4 3 3 3 5 5 37 
4 3 3 3 2 5 3 4 4 3 30 
5 3 4 4 3 3 5 3 4 4 33 
6 5 4 5 5 3 3 5 3 4 37 
7 3 3 4 3 4 5 4 4 3 33 
8 5 4 3 3 3 4 5 4 4 35 
9 4 4 4 4 4 3 5 4 2 34 
10 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32 
11 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 
12 4 4 2 2 2 3 4 4 4 29 
13 4 4 4 4 3 4 2 3 4 32 
14 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32 
15 5 5 4 4 4 4 3 5 2 36 
16 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 
17 5 3 4 4 4 3 3 4 3 33 
18 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31 
19 4 4 3 4 3 2 4 4 4 32 
20 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 
21 5 4 3 3 4 4 5 4 4 36 
22 3 3 3 3 4 3 5 4 4 32 
23 4 4 3 5 4 4 5 4 4 37 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 4 5 5 4 4 5 4 5 5 41 
26 3 4 5 5 5 4 4 5 5 40 
27 5 4 5 5 4 5 5 5 5 43 
28 3 5 5 5 4 5 4 4 5 40 
29 4 5 4 4 3 3 4 4 4 35 
30 4 4 4 2 4 3 4 4 4 33 
31 4 4 5 5 2 4 5 5 4 38 





33 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 
34 4 4 5 5 5 5 5 4 4 41 
35 4 5 4 4 5 5 5 4 5 41 
36 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
37 4 4 5 5 4 4 5 5 4 40 
38 2 3 3 4 4 4 4 3 3 30 
39 3 3 4 3 3 3 4 5 4 32 
40 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
41 3 2 4 4 3 3 3 4 4 30 
42 4 4 4 4 2 4 4 5 4 35 
43 4 4 4 4 3 1 4 4 4 32 
44 4 4 3 4 4 4 4 1 3 31 
45 4 5 5 4 4 4 5 4 3 38 
46 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 
47 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 
48 3 4 4 3 5 5 5 5 5 39 
49 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
51 3 3 4 4 4 5 5 5 4 37 
52 4 4 3 4 3 3 4 4 5 34 
53 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38 
54 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 
55 3 4 4 3 3 3 5 5 4 34 
56 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
58 4 4 4 4 3 3 4 5 4 35 
59 5 5 5 5 4 4 3 4 3 38 
60 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 
61 4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 
62 4 4 4 4 3 3 5 3 4 34 
63 4 4 5 4 4 4 5 3 5 38 
64 4 4 4 4 5 5 5 3 4 38 
65 4 4 3 4 4 4 5 3 3 34 
66 4 5 3 3 3 3 5 3 3 32 
67 4 4 5 4 5 4 5 4 5 40 
68 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 
69 5 4 4 5 5 4 5 3 4 39 





71 5 4 4 5 4 5 5 5 5 42 
72 5 4 5 5 5 4 5 5 5 43 
73 5 4 4 5 2 5 5 4 4 38 
74 4 4 5 4 5 3 4 5 5 39 
75 4 4 5 4 5 4 2 2 5 35 
76 4 5 5 4 5 4 2 5 5 39 
77 3 3 4 3 3 4 5 4 4 33 
78 4 4 5 4 5 4 5 5 5 41 
79 3 5 5 3 3 4 5 5 5 38 
80 5 5 5 5 5 4 2 5 5 41 
81 3 3 5 5 5 5 5 5 5 41 
82 5 4 5 5 5 4 2 5 5 40 
83 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
84 5 4 3 5 5 3 5 2 3 35 
85 4 4 4 4 2 2 5 4 4 33 
86 3 2 4 3 3 4 3 4 4 30 
87 2 4 3 5 4 3 5 4 5 35 
88 5 3 4 5 4 5 2 4 4 36 
89 5 4 4 5 5 4 2 4 4 37 
90 5 4 4 3 3 4 4 4 3 34 
91 3 2 4 3 4 3 4 4 4 31 
92 4 4 4 5 5 5 5 4 3 39 
93 5 4 3 5 4 4 4 4 4 37 
94 4 4 4 5 5 3 3 5 4 37 
95 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 
96 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 
97 4 4 5 4 1 4 5 5 5 37 
98 4 4 4 4 2 4 4 5 4 35 
99 4 4 4 4 3 1 4 4 4 32 
100 4 4 3 4 4 4 4 1 3 36 






Jawaban Responden Variabel Motivasi 
Resp 
Jawaban Responden Variabel Motivasi 
Total 
M T_1 MT_2 MT_3 MT_4 MT_5 MT_6 MT_7 MT_9 
1 4 3 3 3 4 3 4 4 28 
2 4 4 3 3 3 4 3 4 28 
3 4 4 5 4 5 5 3 4 34 
4 3 3 2 3 3 2 4 3 23 
5 4 4 3 3 3 4 4 4 29 
6 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
7 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
8 5 4 4 4 4 4 4 2 31 
9 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
10 4 4 2 4 4 4 4 3 29 
11 3 5 5 4 4 4 4 4 33 
12 4 3 2 3 3 3 4 3 25 
13 4 3 5 3 3 3 3 4 28 
14 4 3 2 4 4 4 3 4 28 
15 4 4 4 4 4 5 5 3 33 
16 4 3 4 4 4 2 2 4 27 
17 3 4 4 4 3 4 3 4 29 
18 4 3 2 3 4 2 4 4 26 
19 4 4 4 2 4 2 2 5 27 
20 5 4 4 5 5 3 5 5 36 
21 4 4 4 4 4 4 5 3 32 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
23 4 4 5 4 5 4 5 4 35 
24 3 4 4 5 5 4 4 5 34 
25 5 5 4 5 5 5 4 4 37 
26 3 5 5 5 5 5 5 4 37 
27 5 4 5 5 5 4 5 5 38 
28 5 4 5 5 3 5 5 5 37 
29 4 4 5 3 4 4 4 4 32 
30 3 4 3 4 3 4 4 4 29 
31 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
32 5 5 5 5 5 5 3 3 36 
33 5 5 5 3 5 5 5 5 38 
34 4 5 5 5 5 5 4 4 37 





36 4 5 5 3 5 5 5 5 37 
37 4 4 5 5 5 5 4 4 36 
38 2 3 3 3 3 4 3 3 24 
39 4 2 4 3 4 4 3 2 26 
40 4 5 4 5 5 5 4 4 36 
41 4 4 3 3 3 4 4 2 27 
42 4 4 4 4 5 5 3 4 33 
43 3 4 4 4 3 3 3 4 28 
44 4 3 4 3 4 4 2 3 27 
45 3 4 4 5 4 5 5 5 35 
46 4 4 5 3 3 4 4 4 31 
47 5 4 5 3 5 5 4 5 36 
48 4 5 4 5 4 4 5 5 36 
49 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
50 4 4 4 3 5 5 5 5 35 
51 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
52 5 3 3 4 5 5 5 5 35 
53 5 5 4 5 5 3 4 4 35 
54 3 4 3 5 5 3 4 4 31 
55 3 4 4 3 4 4 4 5 31 
56 3 4 3 3 4 4 5 5 31 
57 3 5 4 3 3 3 4 5 30 
58 4 5 5 4 4 4 5 3 34 
59 4 4 5 5 4 5 4 5 36 
60 3 3 3 4 3 4 3 5 28 
61 5 4 4 3 5 5 5 5 36 
62 5 4 4 4 3 4 4 3 31 
63 5 4 4 3 5 5 5 5 36 
64 5 5 4 4 5 4 5 5 37 
65 5 4 3 3 5 3 4 5 32 
66 5 3 4 4 3 3 3 4 29 
67 5 5 4 5 5 5 4 4 37 
68 5 5 4 5 5 5 4 5 38 
69 5 5 5 3 5 3 5 5 36 
70 5 4 5 5 5 5 4 3 36 
71 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
72 5 4 5 4 5 5 5 5 38 
73 5 4 5 4 5 3 5 5 36 
74 5 4 5 5 5 4 4 4 36 





76 5 4 4 5 5 5 5 4 37 
77 4 3 4 4 3 4 5 5 32 
78 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
79 4 4 5 4 5 4 4 4 34 
80 5 5 5 5 5 4 4 5 38 
81 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
82 5 5 4 5 5 4 4 5 37 
83 5 5 4 4 5 4 4 4 35 
84 4 5 4 5 4 4 4 5 35 
85 4 3 5 4 4 4 4 4 32 
86 4 4 4 5 4 2 3 4 30 
87 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
88 4 4 3 5 4 4 4 4 32 
89 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
90 5 4 5 5 5 4 2 4 34 
91 3 3 3 3 3 3 4 5 27 
92 5 4 5 3 5 5 5 5 37 
93 5 4 5 4 4 4 5 5 36 
94 5 5 4 5 4 4 3 4 34 
95 4 4 5 5 4 5 5 5 37 
96 4 3 3 3 4 5 3 5 30 
97 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
98 3 3 4 3 3 4 4 3 27 
99 3 2 4 4 3 4 2 4 26 







Jawaban Responden Variabel Kinerja 
Resp 
Jawaban Responden Variabel Kinerja 
Total 
KI_1 KI_2 KI_3 KI_4 KI_5 KI_6 KI_7 KI_8 KI_9 
1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32 
2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32 
3 4 5 4 4 4 4 3 3 5 36 
4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 27 
5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 33 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
7 4 4 4 3 3 4 3 5 4 34 
8 2 4 4 4 4 4 5 4 4 35 
9 5 4 4 5 3 3 3 3 4 34 
10 4 4 4 3 2 2 5 4 4 32 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 4 3 3 5 2 2 3 3 3 28 
13 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32 
14 4 3 4 5 4 1 3 5 3 32 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
16 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 
17 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33 
18 4 2 5 4 4 4 4 2 2 31 
19 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32 
20 4 5 4 4 4 4 4 4 5 38 
21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
22 3 4 2 2 4 4 3 3 4 29 
23 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 4 5 5 5 5 5 4 4 5 42 
26 5 5 4 5 4 5 4 4 5 41 
27 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 
28 5 4 4 5 4 4 5 5 4 40 
29 3 4 3 3 5 5 4 4 4 35 
30 3 4 5 3 3 5 3 3 4 33 
31 3 5 3 3 5 5 4 5 5 38 
32 4 5 5 4 3 3 3 5 5 37 
33 5 5 3 5 5 5 4 5 5 42 





35 5 4 5 5 3 5 5 5 4 41 
36 3 5 5 3 5 5 4 5 5 40 
37 5 4 5 5 3 5 5 4 4 40 
38 4 2 4 4 3 3 2 2 2 26 
39 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32 
40 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 
41 4 4 2 2 2 3 4 4 4 29 
42 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 
43 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32 
44 2 2 4 4 4 4 3 2 2 27 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
46 5 3 4 4 4 3 3 4 3 33 
47 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 
48 5 4 3 5 3 5 4 4 4 37 
49 4 5 4 4 3 3 4 4 5 36 
50 5 4 3 3 4 4 5 4 4 36 
51 3 5 3 3 4 5 5 5 5 38 
52 4 4 3 3 4 4 5 4 4 35 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
54 4 2 4 4 4 5 4 4 2 33 
55 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33 
56 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 
57 3 5 2 2 4 4 4 4 5 33 
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
59 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
60 4 4 2 2 2 4 5 5 4 32 
61 4 5 4 4 4 5 4 4 5 39 
62 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
64 4 5 4 4 5 5 5 4 5 41 
65 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
66 4 4 4 4 4 4 2 2 4 32 
67 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 
68 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 
69 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
71 5 5 4 5 4 5 4 5 5 42 





73 3 4 4 4 5 5 4 4 4 37 
74 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
76 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
77 3 4 3 3 3 5 5 4 4 34 
78 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 
79 3 5 5 3 3 3 5 5 5 37 
80 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 
81 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 
82 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
84 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
85 4 4 4 4 5 5 2 3 4 35 
86 4 4 3 3 4 4 3 2 4 31 
87 4 5 4 4 4 4 3 3 5 36 
88 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
89 5 4 3 4 4 4 4 5 4 37 
90 4 4 4 4 4 4 2 4 4 34 
91 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 
92 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 
93 5 4 4 5 4 5 2 4 4 37 
94 5 4 4 4 4 3 4 4 4 36 
95 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40 
96 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 
97 4 5 4 4 2 4 4 4 5 36 
98 4 3 4 3 3 4 4 3 3 31 
99 4 2 3 3 4 3 3 2 2 26 







Jawaban Responden Variabel  Karakteristik Individu Dengan MSI 
No. Resp. KI_1 KI_2 KI_3 KI_4 KI_5 KI_6 KI_7 KI_8 Jumlah 
1 3,450 3,001 1,858 3,678 1,000 1,858 3,048 3,375 21,269 
2 2,306 3,001 1,858 3,678 1,000 1,858 3,048 3,375 20,125 
3 3,450 3,001 4,103 3,678 2,348 2,864 3,048 3,375 25,868 
4 2,306 3,001 1,858 2,723 1,000 1,858 1,920 2,214 16,880 
5 3,450 1,000 1,858 4,803 2,348 4,144 3,048 2,214 22,866 
6 3,450 3,001 2,838 3,678 2,348 2,864 4,386 3,375 25,940 
7 2,306 3,001 2,838 3,678 2,348 1,858 3,048 3,375 22,453 
8 3,450 3,001 1,000 3,678 3,725 2,864 1,920 3,375 23,013 
9 3,450 3,001 1,000 3,678 2,348 2,864 3,048 2,214 21,604 
10 2,306 1,000 4,103 3,678 2,348 2,864 3,048 3,375 22,723 
11 3,450 1,899 2,838 3,678 2,348 4,144 3,048 2,214 23,619 
12 3,450 3,001 1,858 2,723 2,348 2,864 3,048 3,375 22,668 
13 3,450 1,899 1,000 4,803 2,348 2,864 1,920 3,375 21,659 
14 3,450 3,001 2,838 3,678 1,000 1,858 1,920 2,214 19,959 
15 3,450 1,899 2,838 3,678 2,348 4,144 4,386 3,375 26,118 
16 2,306 3,001 2,838 3,678 2,348 1,858 3,048 2,214 21,291 
17 3,450 1,899 1,000 2,723 3,725 2,864 4,386 3,375 23,421 
18 3,450 3,001 2,838 1,753 2,348 1,000 1,000 4,723 20,114 
19 1,000 3,001 2,838 1,000 2,348 1,858 3,048 3,375 18,469 
20 3,450 3,001 2,838 3,678 3,725 2,864 4,386 4,723 28,665 
21 3,450 1,899 1,858 3,678 3,725 2,864 3,048 3,375 23,897 
22 2,306 1,899 2,838 1,753 2,348 1,858 3,048 3,375 19,425 
23 2,306 4,346 4,103 2,723 3,725 2,864 3,048 4,723 27,838 
24 4,723 4,346 2,838 1,753 2,348 2,864 4,386 3,375 26,634 
25 4,723 3,001 4,103 3,678 3,725 4,144 4,386 4,723 32,484 
26 4,723 1,899 4,103 4,803 3,725 2,864 4,386 4,723 31,226 
27 3,450 3,001 4,103 4,803 3,725 4,144 4,386 4,723 32,335 
28 3,450 3,001 4,103 4,803 3,725 4,144 3,048 3,375 29,650 
29 2,306 3,001 1,858 3,678 2,348 4,144 4,386 3,375 25,097 
30 3,450 3,001 2,838 4,803 2,348 1,858 3,048 2,214 23,561 
31 3,450 4,346 4,103 3,678 2,348 4,144 1,920 4,723 28,713 
32 3,450 3,001 4,103 2,723 2,348 4,144 4,386 4,723 28,878 
33 3,450 4,346 4,103 4,803 3,725 4,144 3,048 3,375 30,995 
34 2,306 3,001 4,103 4,803 2,348 4,144 4,386 4,723 29,815 
35 3,450 3,001 4,103 4,803 3,725 4,144 4,386 3,375 30,987 





37 3,450 4,346 4,103 4,803 3,725 2,864 3,048 3,375 29,715 
38 3,450 1,000 1,000 2,723 2,348 2,864 1,920 1,489 16,793 
39 3,450 1,899 2,838 1,753 2,348 2,864 3,048 3,375 21,575 
40 3,450 4,346 4,103 4,803 3,725 2,864 3,048 2,214 28,553 
41 3,450 1,000 1,858 2,723 2,348 1,858 1,920 3,375 18,533 
42 2,306 3,001 2,838 3,678 3,725 2,864 1,920 3,375 23,706 
43 3,450 1,899 2,838 2,723 3,725 2,864 1,000 2,214 20,712 
44 2,306 3,001 2,838 2,723 2,348 1,000 1,000 1,000 16,215 
45 3,450 3,001 4,103 3,678 2,348 2,864 3,048 3,375 25,868 
46 3,450 3,001 2,838 2,723 3,725 2,864 3,048 4,723 26,372 
47 3,450 3,001 2,838 2,723 3,725 2,864 4,386 4,723 27,709 
48 3,450 3,001 2,838 2,723 2,348 2,864 3,048 3,375 23,647 
49 3,450 3,001 2,838 2,723 3,725 2,864 4,386 3,375 26,361 
50 4,723 3,001 2,838 2,723 2,348 4,144 3,048 4,723 27,549 
51 4,723 1,899 1,858 3,678 2,348 4,144 4,386 4,723 27,760 
52 4,723 1,899 2,838 2,723 2,348 4,144 3,048 3,375 25,099 
53 4,723 3,001 2,838 4,803 2,348 4,144 3,048 3,375 28,282 
54 4,723 1,000 1,858 4,803 1,000 1,858 3,048 2,214 20,505 
55 4,723 3,001 1,858 2,723 1,000 4,144 4,386 4,723 26,559 
56 4,723 4,346 4,103 2,723 2,348 2,864 3,048 4,723 28,880 
57 3,450 1,899 1,858 2,723 2,348 1,000 4,386 4,723 22,387 
58 3,450 3,001 4,103 2,723 2,348 4,144 3,048 4,723 27,541 
59 4,723 4,346 4,103 3,678 2,348 2,864 4,386 2,214 28,663 
60 4,723 3,001 2,838 2,723 2,348 4,144 4,386 4,723 28,887 
61 4,723 3,001 2,838 3,678 3,725 2,864 3,048 4,723 28,601 
62 4,723 3,001 2,838 2,723 2,348 4,144 4,386 4,723 28,887 
63 2,306 1,899 2,838 3,678 3,725 2,864 4,386 4,723 26,418 
64 4,723 3,001 2,838 4,803 2,348 4,144 3,048 4,723 29,630 
65 4,723 4,346 2,838 3,678 1,000 4,144 4,386 3,375 28,491 
66 2,306 3,001 2,838 2,723 2,348 1,858 3,048 3,375 21,497 
67 4,723 4,346 2,838 4,803 3,725 2,864 3,048 4,723 31,071 
68 4,723 3,001 4,103 4,803 3,725 2,864 4,386 4,723 32,328 
69 4,723 3,001 4,103 4,803 2,348 4,144 3,048 2,214 28,386 
70 4,723 4,346 4,103 4,803 3,725 1,000 1,920 3,375 27,996 
71 4,723 3,001 4,103 3,678 2,348 4,144 4,386 4,723 31,107 
72 4,723 3,001 4,103 3,678 3,725 4,144 4,386 4,723 32,484 
73 4,723 4,346 4,103 4,803 2,348 1,858 3,048 3,375 28,606 
74 4,723 3,001 2,838 4,803 3,725 2,864 3,048 3,375 28,378 
75 4,723 3,001 2,838 3,678 2,348 2,864 4,386 3,375 27,214 
76 4,723 4,346 2,838 4,803 3,725 2,864 1,920 4,723 29,943 





78 3,450 3,001 4,103 4,803 3,725 4,144 4,386 3,375 30,987 
79 2,306 4,346 1,858 2,723 3,725 4,144 4,386 4,723 28,211 
80 4,723 3,001 2,838 4,803 3,725 4,144 4,386 3,375 30,995 
81 4,723 4,346 2,838 4,803 3,725 2,864 3,048 4,723 31,071 
82 4,723 4,346 2,838 3,678 3,725 4,144 3,048 3,375 29,878 
83 3,450 4,346 2,838 4,803 2,348 2,864 3,048 4,723 28,421 
84 3,450 1,899 4,103 3,678 1,000 2,864 3,048 3,375 23,417 
85 3,450 3,001 2,838 4,803 2,348 1,000 1,920 3,375 22,735 
86 2,306 3,001 2,838 2,723 1,000 1,000 3,048 3,375 19,291 
87 3,450 3,001 1,858 4,803 1,000 2,864 3,048 3,375 23,400 
88 3,450 3,001 4,103 3,678 2,348 2,864 3,048 3,375 25,868 
89 4,723 3,001 4,103 4,803 2,348 2,864 3,048 3,375 28,267 
90 2,306 1,899 2,838 3,678 2,348 2,864 3,048 4,723 23,704 
91 2,306 1,899 2,838 2,723 1,000 1,858 1,920 4,723 19,266 
92 4,723 3,001 4,103 3,678 2,348 2,864 4,386 4,723 29,827 
93 4,723 4,346 2,838 4,803 2,348 2,864 4,386 3,375 29,684 
94 3,450 3,001 2,838 3,678 2,348 2,864 3,048 4,723 25,951 
95 4,723 3,001 4,103 4,803 2,348 2,864 4,386 3,375 29,604 
96 3,450 3,001 4,103 3,678 2,348 2,864 3,048 3,375 25,868 
97 2,306 1,899 2,838 2,723 3,725 2,864 3,048 4,723 24,125 
98 4,723 1,000 2,838 3,678 2,348 2,864 3,048 3,375 23,875 
99 3,450 1,000 1,000 3,678 1,000 1,858 1,920 3,375 17,282 








Jawaban Responden Variabel Budaya Kerja Dengan MSI 
No. Resp. BK_1 BK_2 BK_3 BK_4 BK_5 BK_6 BK_7 BK_8 BK_9 Jumlah 
1 2,206 3,283 4,803 2,021 2,854 4,716 1,819 2,210 3,285 27,197 
2 2,206 1,947 2,357 2,021 2,854 4,716 2,692 4,580 2,135 25,508 
3 3,435 4,789 4,803 3,186 2,854 2,358 1,819 4,580 4,580 32,403 
4 2,206 1,947 2,357 1,000 4,913 2,358 2,692 3,285 2,135 22,893 
5 2,206 3,283 3,531 2,021 2,854 4,716 1,819 3,285 3,285 27,000 
6 4,767 3,283 4,803 4,516 2,854 2,358 3,920 2,210 3,285 31,996 
7 2,206 1,947 3,531 2,021 3,809 4,716 2,692 3,285 2,135 26,342 
8 4,767 3,283 2,357 2,021 2,854 3,461 3,920 3,285 3,285 29,235 
9 3,435 3,283 3,531 3,186 3,809 2,358 3,920 3,285 1,000 27,806 
10 3,435 1,947 3,531 3,186 3,809 3,461 1,819 2,210 2,135 25,531 
11 3,435 1,947 4,803 3,186 3,809 4,716 2,692 2,210 3,285 30,083 
12 3,435 3,283 1,000 1,000 1,872 2,358 2,692 3,285 3,285 22,210 
13 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 3,461 1,000 2,210 3,285 26,244 
14 2,206 3,283 2,357 2,021 2,854 3,461 2,692 3,285 3,285 25,446 
15 4,767 4,789 3,531 3,186 3,809 3,461 1,819 4,580 1,000 30,941 
16 2,206 3,283 2,357 3,186 2,854 3,461 2,692 2,210 3,285 25,534 
17 4,767 1,947 3,531 3,186 3,809 2,358 1,819 3,285 2,135 26,835 
18 2,206 1,947 3,531 3,186 2,854 3,461 2,692 2,210 2,135 24,221 
19 3,435 3,283 2,357 3,186 2,854 1,533 2,692 3,285 3,285 25,911 
20 3,435 4,789 3,531 3,186 2,854 3,461 2,692 3,285 4,580 31,813 
21 4,767 3,283 2,357 2,021 3,809 3,461 3,920 3,285 3,285 30,190 
22 2,206 1,947 2,357 2,021 3,809 2,358 3,920 3,285 3,285 25,189 
23 3,435 3,283 2,357 4,516 3,809 3,461 3,920 3,285 3,285 31,352 
24 3,435 3,283 3,531 3,186 3,809 3,461 2,692 3,285 3,285 29,967 
25 3,435 4,789 4,803 3,186 3,809 4,716 2,692 4,580 4,580 36,590 
26 2,206 3,283 4,803 4,516 4,913 3,461 2,692 4,580 4,580 35,033 
27 4,767 3,283 4,803 4,516 3,809 4,716 3,920 4,580 4,580 38,973 
28 2,206 4,789 4,803 4,516 3,809 4,716 2,692 3,285 4,580 35,396 
29 3,435 4,789 3,531 3,186 2,854 2,358 2,692 3,285 3,285 29,415 
30 3,435 3,283 3,531 1,000 3,809 2,358 2,692 3,285 3,285 26,678 
31 3,435 3,283 4,803 4,516 1,872 3,461 3,920 4,580 3,285 33,154 
32 3,435 4,789 3,531 3,186 3,809 4,716 2,692 3,285 4,580 34,023 
33 3,435 4,789 3,531 3,186 4,913 4,716 3,920 4,580 4,580 37,649 
34 3,435 3,283 4,803 4,516 4,913 4,716 3,920 3,285 3,285 36,156 
35 3,435 4,789 3,531 3,186 4,913 4,716 3,920 3,285 4,580 36,354 





37 3,435 3,283 4,803 4,516 3,809 3,461 3,920 4,580 3,285 35,092 
38 1,000 1,947 2,357 3,186 3,809 3,461 2,692 2,210 2,135 22,797 
39 2,206 1,947 3,531 2,021 2,854 2,358 2,692 4,580 3,285 25,474 
40 4,767 3,283 3,531 3,186 4,913 3,461 2,692 3,285 3,285 32,403 
41 2,206 1,000 3,531 3,186 2,854 2,358 1,819 3,285 3,285 23,524 
42 3,435 3,283 3,531 3,186 1,872 3,461 2,692 4,580 3,285 29,324 
43 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 1,000 2,692 3,285 3,285 26,551 
44 3,435 3,283 2,357 3,186 3,809 3,461 2,692 1,000 2,135 25,358 
45 3,435 4,789 4,803 3,186 3,809 3,461 3,920 3,285 2,135 32,823 
46 3,435 3,283 2,357 3,186 2,854 3,461 2,692 3,285 2,135 26,688 
47 3,435 3,283 4,803 3,186 3,809 3,461 2,692 4,580 4,580 33,829 
48 2,206 3,283 3,531 2,021 4,913 4,716 3,920 4,580 4,580 33,749 
49 3,435 3,283 3,531 3,186 3,809 4,716 2,692 3,285 3,285 31,222 
50 3,435 3,283 3,531 3,186 3,809 3,461 2,692 3,285 3,285 29,967 
51 2,206 1,947 3,531 3,186 3,809 4,716 3,920 4,580 3,285 31,179 
52 3,435 3,283 2,357 3,186 2,854 2,358 2,692 3,285 4,580 28,030 
53 3,435 3,283 4,803 3,186 3,809 3,461 2,692 3,285 4,580 32,534 
54 3,435 3,283 2,357 3,186 3,809 3,461 1,819 2,210 3,285 26,845 
55 2,206 3,283 3,531 2,021 2,854 2,358 3,920 4,580 3,285 28,038 
56 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 2,358 2,692 3,285 3,285 27,909 
57 3,435 3,283 3,531 3,186 3,809 3,461 2,692 3,285 3,285 29,967 
58 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 2,358 2,692 4,580 3,285 29,204 
59 4,767 4,789 4,803 4,516 3,809 3,461 1,819 3,285 2,135 33,383 
60 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 2,358 1,819 3,285 3,285 27,035 
61 3,435 3,283 4,803 3,186 3,809 3,461 3,920 3,285 4,580 33,762 
62 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 2,358 3,920 2,210 3,285 28,061 
63 3,435 3,283 4,803 3,186 3,809 3,461 3,920 2,210 4,580 32,686 
64 3,435 3,283 3,531 3,186 4,913 4,716 3,920 2,210 3,285 32,478 
65 3,435 3,283 2,357 3,186 3,809 3,461 3,920 2,210 2,135 27,795 
66 3,435 4,789 2,357 2,021 2,854 2,358 3,920 2,210 2,135 26,079 
67 3,435 3,283 4,803 3,186 4,913 3,461 3,920 3,285 4,580 34,866 
68 4,767 3,283 4,803 4,516 4,913 4,716 3,920 4,580 4,580 40,077 
69 4,767 3,283 3,531 4,516 4,913 3,461 3,920 2,210 3,285 33,885 
70 4,767 3,283 4,803 4,516 4,913 3,461 1,819 2,210 2,135 31,905 
71 4,767 3,283 3,531 4,516 3,809 4,716 3,920 4,580 4,580 37,701 
72 4,767 3,283 4,803 4,516 4,913 3,461 3,920 4,580 4,580 38,822 
73 4,767 3,283 3,531 4,516 1,872 4,716 3,920 3,285 3,285 33,174 
74 3,435 3,283 4,803 3,186 4,913 2,358 2,692 4,580 4,580 33,829 
75 3,435 3,283 4,803 3,186 4,913 3,461 1,000 1,533 4,580 30,193 
76 3,435 4,789 4,803 3,186 4,913 3,461 1,000 4,580 4,580 34,746 





78 3,435 3,283 4,803 3,186 4,913 3,461 3,920 4,580 4,580 36,160 
79 2,206 4,789 4,803 2,021 2,854 3,461 3,920 4,580 4,580 33,214 
80 4,767 4,789 4,803 4,516 4,913 3,461 1,000 4,580 4,580 37,408 
81 2,206 1,947 4,803 4,516 4,913 4,716 3,920 4,580 4,580 36,180 
82 4,767 3,283 4,803 4,516 4,913 3,461 1,000 4,580 4,580 35,902 
83 3,435 3,283 3,531 3,186 3,809 4,716 2,692 3,285 3,285 31,222 
84 4,767 3,283 2,357 4,516 4,913 2,358 3,920 1,533 2,135 29,781 
85 3,435 3,283 3,531 3,186 1,872 1,533 3,920 3,285 3,285 27,329 
86 2,206 1,000 3,531 2,021 2,854 3,461 1,819 3,285 3,285 23,463 
87 1,000 3,283 2,357 4,516 3,809 2,358 3,920 3,285 4,580 29,108 
88 4,767 1,947 3,531 4,516 3,809 4,716 1,000 3,285 3,285 30,856 
89 4,767 3,283 3,531 4,516 4,913 3,461 1,000 3,285 3,285 32,041 
90 4,767 3,283 3,531 2,021 2,854 3,461 2,692 3,285 2,135 28,029 
91 2,206 1,000 3,531 2,021 3,809 2,358 2,692 3,285 3,285 24,188 
92 3,435 3,283 3,531 4,516 4,913 4,716 3,920 3,285 2,135 33,733 
93 4,767 3,283 2,357 4,516 3,809 3,461 2,692 3,285 3,285 31,456 
94 3,435 3,283 3,531 4,516 4,913 2,358 1,819 4,580 3,285 31,718 
95 3,435 3,283 3,531 3,186 4,913 4,716 3,920 4,580 4,580 36,143 
96 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 3,461 1,819 3,285 3,285 28,139 
97 3,435 3,283 4,803 3,186 1,000 3,461 3,920 4,580 4,580 32,247 
98 3,435 3,283 3,531 3,186 1,872 3,461 2,692 4,580 3,285 29,324 
99 3,435 3,283 3,531 3,186 2,854 1,000 2,692 3,285 3,285 26,551 
100 3,435 3,283 2,357 3,186 3,809 3,461 2,692 1,000 2,135 25,358 
 
                                                  
Lampiran 8 
Jawaban Responden Variabel Motivasi Dengan MSI 
No. Resp. MT_1 MT_2 MT_3 MT_4 MT_5 MT_6 MT_7 MT_8 Jumlah 
1 3,395 2,135 1,928 2,578 2,031 1,861 2,995 2,996 19,917 
2 3,395 3,366 1,928 2,578 1,000 2,860 1,928 2,996 20,050 
3 3,395 3,366 4,121 3,601 3,209 4,140 1,928 2,996 26,754 
4 2,250 2,135 1,000 2,578 1,000 1,000 2,995 1,920 14,878 
5 3,395 3,366 1,928 2,578 1,000 2,860 2,995 2,996 21,117 
6 3,395 3,366 2,890 3,601 3,209 4,140 2,995 2,996 26,590 
7 3,395 3,366 2,890 2,578 1,000 2,860 2,995 2,996 22,079 
8 4,686 3,366 2,890 3,601 2,031 2,860 2,995 1,000 23,428 
9 3,395 3,366 1,928 3,601 2,031 2,860 1,928 2,996 22,103 





11 2,250 4,716 4,121 3,601 2,031 2,860 2,995 2,996 25,570 
12 3,395 2,135 1,000 2,578 1,000 1,861 2,995 1,920 16,883 
13 3,395 2,135 4,121 2,578 1,000 1,861 1,928 2,996 20,012 
14 3,395 2,135 1,000 3,601 2,031 2,860 1,928 2,996 19,944 
15 3,395 3,366 2,890 3,601 2,031 4,140 4,287 1,920 25,629 
16 3,395 2,135 2,890 3,601 2,031 1,000 1,000 2,996 19,046 
17 2,250 3,366 2,890 3,601 1,000 2,860 1,928 2,996 20,890 
18 3,395 2,135 1,000 2,578 2,031 1,000 2,995 2,996 18,128 
19 3,395 3,366 2,890 1,000 2,031 1,000 1,000 4,307 18,988 
20 4,686 3,366 2,890 4,704 3,209 1,861 4,287 4,307 29,310 
21 3,395 3,366 2,890 3,601 2,031 2,860 4,287 1,920 24,349 
22 3,395 2,135 1,928 2,578 1,000 1,861 1,928 1,920 16,743 
23 3,395 3,366 4,121 3,601 3,209 2,860 4,287 2,996 27,834 
24 2,250 3,366 2,890 4,704 3,209 2,860 2,995 4,307 26,582 
25 4,686 4,716 2,890 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 30,336 
26 2,250 4,716 4,121 4,704 3,209 4,140 4,287 2,996 30,424 
27 4,686 3,366 4,121 4,704 3,209 2,860 4,287 4,307 31,541 
28 4,686 3,366 4,121 4,704 1,000 4,140 4,287 4,307 30,612 
29 3,395 3,366 4,121 2,578 2,031 2,860 2,995 2,996 24,341 
30 2,250 3,366 1,928 3,601 1,000 2,860 2,995 2,996 20,995 
31 3,395 3,366 2,890 4,704 2,031 2,860 2,995 2,996 25,236 
32 4,686 4,716 4,121 4,704 3,209 4,140 1,928 1,920 29,424 
33 4,686 4,716 4,121 2,578 3,209 4,140 4,287 4,307 32,045 
34 3,395 4,716 4,121 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 30,276 
35 3,395 3,366 4,121 4,704 3,209 4,140 2,995 4,307 30,237 
36 3,395 4,716 4,121 2,578 3,209 4,140 4,287 4,307 30,754 
37 3,395 3,366 4,121 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 28,925 
38 1,000 2,135 1,928 2,578 1,000 2,860 1,928 1,920 15,348 
39 3,395 1,000 2,890 2,578 2,031 2,860 1,928 1,000 17,681 
40 3,395 4,716 2,890 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 29,045 
41 3,395 3,366 1,928 2,578 1,000 2,860 2,995 1,000 19,121 
42 3,395 3,366 2,890 3,601 3,209 4,140 1,928 2,996 25,523 
43 2,250 3,366 2,890 3,601 1,000 1,861 1,928 2,996 19,891 
44 3,395 2,135 2,890 2,578 2,031 2,860 1,000 1,920 18,808 
45 2,250 3,366 2,890 4,704 2,031 4,140 4,287 4,307 27,976 
46 3,395 3,366 4,121 2,578 1,000 2,860 2,995 2,996 23,310 
47 4,686 3,366 4,121 2,578 3,209 4,140 2,995 4,307 29,402 
48 3,395 4,716 2,890 4,704 2,031 2,860 4,287 4,307 29,191 
49 3,395 3,366 2,890 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 27,694 





51 4,686 3,366 2,890 4,704 3,209 4,140 2,995 4,307 30,297 
52 4,686 2,135 1,928 3,601 3,209 4,140 4,287 4,307 28,292 
53 4,686 4,716 2,890 4,704 3,209 1,861 2,995 2,996 28,057 
54 2,250 3,366 1,928 4,704 3,209 1,861 2,995 2,996 23,308 
55 2,250 3,366 2,890 2,578 2,031 2,860 2,995 4,307 23,277 
56 2,250 3,366 1,928 2,578 2,031 2,860 4,287 4,307 23,608 
57 2,250 4,716 2,890 2,578 1,000 1,861 2,995 4,307 22,598 
58 3,395 4,716 4,121 3,601 2,031 2,860 4,287 1,920 26,931 
59 3,395 3,366 4,121 4,704 2,031 4,140 2,995 4,307 29,059 
60 2,250 2,135 1,928 3,601 1,000 2,860 1,928 4,307 20,008 
61 4,686 3,366 2,890 2,578 3,209 4,140 4,287 4,307 29,463 
62 4,686 3,366 2,890 3,601 1,000 2,860 2,995 1,920 23,317 
63 4,686 3,366 2,890 2,578 3,209 4,140 4,287 4,307 29,463 
64 4,686 4,716 2,890 3,601 3,209 2,860 4,287 4,307 30,556 
65 4,686 3,366 1,928 2,578 3,209 1,861 2,995 4,307 24,929 
66 4,686 2,135 2,890 3,601 1,000 1,861 1,928 2,996 21,095 
67 4,686 4,716 2,890 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 30,336 
68 4,686 4,716 2,890 4,704 3,209 4,140 2,995 4,307 31,648 
69 4,686 4,716 4,121 2,578 3,209 1,861 4,287 4,307 29,765 
70 4,686 3,366 4,121 4,704 3,209 4,140 2,995 1,920 29,141 
71 4,686 4,716 4,121 4,704 3,209 2,860 4,287 2,996 31,579 
72 4,686 3,366 4,121 3,601 3,209 4,140 4,287 4,307 31,717 
73 4,686 3,366 4,121 3,601 3,209 1,861 4,287 4,307 29,437 
74 4,686 3,366 4,121 4,704 3,209 2,860 2,995 2,996 28,937 
75 4,686 3,366 2,890 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 28,985 
76 4,686 3,366 2,890 4,704 3,209 4,140 4,287 2,996 30,278 
77 3,395 2,135 2,890 3,601 1,000 2,860 4,287 4,307 24,475 
78 4,686 4,716 4,121 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 31,567 
79 3,395 3,366 4,121 3,601 3,209 2,860 2,995 2,996 26,542 
80 4,686 4,716 4,121 4,704 3,209 2,860 2,995 4,307 31,599 
81 4,686 4,716 4,121 4,704 3,209 4,140 2,995 2,996 31,567 
82 4,686 4,716 2,890 4,704 3,209 2,860 2,995 4,307 30,368 
83 4,686 4,716 2,890 3,601 3,209 2,860 2,995 2,996 27,952 
84 3,395 4,716 2,890 4,704 2,031 2,860 2,995 4,307 27,899 
85 3,395 2,135 4,121 3,601 2,031 2,860 2,995 2,996 24,132 
86 3,395 3,366 2,890 4,704 2,031 1,000 1,928 2,996 22,309 
87 4,686 3,366 2,890 3,601 3,209 2,860 2,995 2,996 26,602 
88 3,395 3,366 1,928 4,704 2,031 2,860 2,995 2,996 24,274 
89 3,395 3,366 4,121 3,601 2,031 2,860 2,995 2,996 25,364 
90 4,686 3,366 4,121 4,704 3,209 2,860 1,000 2,996 26,942 





92 4,686 3,366 4,121 2,578 3,209 4,140 4,287 4,307 30,694 
93 4,686 3,366 4,121 3,601 2,031 2,860 4,287 4,307 29,259 
94 4,686 4,716 2,890 4,704 2,031 2,860 1,928 2,996 26,811 
95 3,395 3,366 4,121 4,704 2,031 4,140 4,287 4,307 30,351 
96 3,395 2,135 1,928 2,578 2,031 4,140 1,928 4,307 22,441 
97 3,395 3,366 4,121 3,601 2,031 2,860 2,995 2,996 25,364 
98 2,250 2,135 2,890 2,578 1,000 2,860 2,995 1,920 18,628 
99 2,250 1,000 2,890 3,601 1,000 2,860 1,000 2,996 17,597 








Jawaban Responden Variabel Kinerja Dengan MSI 
No. Resp. KI_1 KI_2 KI_3 KI_4 KI_5 KI_6 KI_7 KI_8 KI_9 Jumlah 
1 2,228 1,718 3,226 2,091 3,188 3,473 3,118 2,960 1,718 23,722 
2 2,228 1,718 3,226 2,091 3,188 3,473 3,118 2,960 1,718 23,722 
3 3,462 4,233 3,226 3,278 3,188 3,473 1,969 1,819 4,233 28,882 
4 2,228 1,000 3,226 3,278 3,188 2,344 1,969 1,000 1,000 19,234 
5 3,462 1,718 3,226 3,278 3,188 4,803 1,969 1,819 1,718 25,183 
6 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
7 3,462 2,831 3,226 2,091 2,009 3,473 1,969 4,376 2,831 26,269 
8 1,000 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 4,463 2,960 2,831 27,251 
9 4,793 2,831 3,226 4,612 2,009 2,344 1,969 1,819 2,831 26,434 
10 3,462 2,831 3,226 2,091 1,000 1,596 4,463 2,960 2,831 24,460 
11 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
12 3,462 1,718 1,943 4,612 1,000 1,596 1,969 1,819 1,718 19,838 
13 2,228 1,718 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 1,819 1,718 23,767 
14 3,462 1,718 3,226 4,612 3,188 1,000 1,969 4,376 1,718 25,270 
15 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
16 3,462 2,831 1,943 2,091 2,009 2,344 3,118 2,960 2,831 23,590 
17 2,228 2,831 3,226 2,091 2,009 3,473 3,118 2,960 2,831 24,768 
18 3,462 1,000 4,709 3,278 3,188 3,473 3,118 1,000 1,000 24,228 
19 2,228 2,831 3,226 2,091 3,188 3,473 1,969 1,819 2,831 23,656 
20 3,462 4,233 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 4,233 31,172 
21 2,228 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 27,134 
22 2,228 2,831 1,000 1,000 3,188 3,473 1,969 1,819 2,831 20,339 
23 4,793 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 29,699 
24 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
25 3,462 4,233 4,709 4,612 4,551 4,803 3,118 2,960 4,233 36,682 
26 4,793 4,233 3,226 4,612 3,188 4,803 3,118 2,960 4,233 35,167 
27 4,793 4,233 3,226 4,612 4,551 4,803 4,463 2,960 4,233 37,875 
28 4,793 2,831 3,226 4,612 3,188 3,473 4,463 4,376 2,831 33,793 
29 2,228 2,831 1,943 2,091 4,551 4,803 3,118 2,960 2,831 27,357 
30 2,228 2,831 4,709 2,091 2,009 4,803 1,969 1,819 2,831 25,290 
31 2,228 4,233 1,943 2,091 4,551 4,803 3,118 4,376 4,233 31,577 
32 3,462 4,233 4,709 3,278 2,009 2,344 1,969 4,376 4,233 30,613 
33 4,793 4,233 1,943 4,612 4,551 4,803 3,118 4,376 4,233 36,663 
34 4,793 2,831 3,226 4,612 4,551 4,803 4,463 2,960 2,831 35,071 
35 4,793 2,831 4,709 4,612 2,009 4,803 4,463 4,376 2,831 35,427 





37 4,793 2,831 4,709 4,612 2,009 4,803 4,463 2,960 2,831 34,011 
38 3,462 1,000 3,226 3,278 2,009 2,344 1,000 1,000 1,000 18,320 
39 3,462 1,718 3,226 3,278 3,188 3,473 1,969 1,819 1,718 23,853 
40 3,462 2,831 4,709 3,278 3,188 4,803 3,118 2,960 2,831 31,180 
41 3,462 2,831 1,000 1,000 1,000 2,344 3,118 2,960 2,831 20,546 
42 3,462 2,831 3,226 3,278 2,009 3,473 4,463 1,819 2,831 27,392 
43 2,228 2,831 1,943 2,091 2,009 3,473 3,118 2,960 2,831 23,485 
44 1,000 1,000 3,226 3,278 3,188 3,473 1,969 1,000 1,000 19,135 
45 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
46 4,793 1,718 3,226 3,278 3,188 2,344 1,969 2,960 1,718 25,196 
47 4,793 4,233 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 4,233 32,504 
48 4,793 2,831 1,943 4,612 2,009 4,803 3,118 2,960 2,831 29,901 
49 3,462 4,233 3,226 3,278 2,009 2,344 3,118 2,960 4,233 28,864 
50 4,793 2,831 1,943 2,091 3,188 3,473 4,463 2,960 2,831 28,574 
51 2,228 4,233 1,943 2,091 3,188 4,803 4,463 4,376 4,233 31,558 
52 3,462 2,831 1,943 2,091 3,188 3,473 4,463 2,960 2,831 27,242 
53 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
54 3,462 1,000 3,226 3,278 3,188 4,803 3,118 2,960 1,000 26,036 
55 2,228 2,831 3,226 2,091 2,009 3,473 3,118 2,960 2,831 24,768 
56 2,228 2,831 1,943 2,091 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 24,664 
57 2,228 4,233 1,000 1,000 3,188 3,473 3,118 2,960 4,233 25,433 
58 3,462 2,831 3,226 3,278 2,009 3,473 3,118 2,960 2,831 27,189 
59 3,462 2,831 3,226 4,612 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 29,702 
60 3,462 2,831 1,000 1,000 1,000 3,473 4,463 4,376 2,831 24,436 
61 3,462 4,233 3,226 3,278 3,188 4,803 3,118 2,960 4,233 32,502 
62 3,462 2,831 3,226 3,278 2,009 2,344 1,969 2,960 2,831 24,911 
63 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
64 3,462 4,233 3,226 3,278 4,551 4,803 4,463 2,960 4,233 35,210 
65 2,228 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 27,134 
66 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 1,000 1,000 2,831 24,290 
67 3,462 4,233 4,709 3,278 4,551 4,803 3,118 2,960 4,233 35,348 
68 4,793 4,233 3,226 4,612 4,551 4,803 3,118 4,376 4,233 37,946 
69 4,793 2,831 3,226 3,278 4,551 3,473 3,118 2,960 2,831 31,063 
70 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
71 4,793 4,233 3,226 4,612 3,188 4,803 3,118 4,376 4,233 36,583 
72 4,793 4,233 3,226 4,612 3,188 4,803 4,463 4,376 4,233 37,927 
73 2,228 2,831 3,226 3,278 4,551 4,803 3,118 2,960 2,831 29,827 
74 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 4,803 3,118 2,960 2,831 29,698 
75 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
76 3,462 2,831 4,709 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 29,850 





78 3,462 4,233 3,226 3,278 4,551 4,803 4,463 4,376 4,233 36,626 
79 2,228 4,233 4,709 2,091 2,009 2,344 4,463 4,376 4,233 30,685 
80 3,462 4,233 3,226 3,278 4,551 4,803 4,463 4,376 4,233 36,626 
81 3,462 4,233 4,709 3,278 4,551 4,803 3,118 4,376 4,233 36,763 
82 3,462 2,831 4,709 3,278 4,551 4,803 4,463 2,960 2,831 33,888 
83 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 28,368 
84 3,462 2,831 1,943 3,278 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 27,085 
85 3,462 2,831 3,226 3,278 4,551 4,803 1,000 1,819 2,831 27,802 
86 3,462 2,831 1,943 2,091 3,188 3,473 1,969 1,000 2,831 22,789 
87 3,462 4,233 3,226 3,278 3,188 3,473 1,969 1,819 4,233 28,882 
88 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 2,344 3,118 2,960 2,831 27,238 
89 4,793 2,831 1,943 3,278 3,188 3,473 3,118 4,376 2,831 29,832 
90 3,462 2,831 3,226 3,278 3,188 3,473 1,000 2,960 2,831 26,250 
91 3,462 2,831 3,226 3,278 2,009 2,344 1,969 1,819 2,831 23,769 
92 4,793 2,831 4,709 4,612 3,188 3,473 3,118 2,960 2,831 32,515 
93 4,793 2,831 3,226 4,612 3,188 4,803 1,000 2,960 2,831 30,245 
94 4,793 2,831 3,226 3,278 3,188 2,344 3,118 2,960 2,831 28,570 
95 3,462 4,233 4,709 3,278 3,188 3,473 4,463 2,960 4,233 33,999 
96 3,462 2,831 3,226 2,091 2,009 3,473 3,118 2,960 2,831 26,002 
97 3,462 4,233 3,226 3,278 1,000 3,473 3,118 2,960 4,233 28,985 
98 3,462 1,718 3,226 2,091 2,009 3,473 3,118 1,819 1,718 22,636 
99 3,462 1,000 1,943 2,091 3,188 2,344 1,969 1,000 1,000 17,998 








Hasil Uji Validitas Kuesioner 30 Responden 
Variabel Karakteristik Individu 
Correlations 





1 ,710** ,764** ,671** ,364* ,488** ,584** ,519** ,883** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,048 ,006 ,001 ,003 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KR_2 Pearson 
Correlation 
,710** 1 ,573** ,589** ,294 ,247 ,421* ,301 ,726** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,001 ,114 ,189 ,021 ,106 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KR_3 Pearson 
Correlation 
,764** ,573** 1 ,737** ,161 ,435* ,439* ,727** ,831** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 ,394 ,016 ,015 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KR_4 Pearson 
Correlation 
,671** ,589** ,737** 1 ,241 ,437* ,483** ,578** ,829** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000  ,200 ,016 ,007 ,001 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KR_5 Pearson 
Correlation 
,364* ,294 ,161 ,241 1 ,151 ,218 ,230 ,461* 
Sig. (2-tailed) ,048 ,114 ,394 ,200  ,426 ,246 ,221 ,010 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KR_6 Pearson 
Correlation 
,488** ,247 ,435* ,437* ,151 1 ,411* ,451* ,624** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,189 ,016 ,016 ,426  ,024 ,012 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KR_7 Pearson 
Correlation 
,584** ,421* ,439* ,483** ,218 ,411* 1 ,539** ,705** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,021 ,015 ,007 ,246 ,024  ,002 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KR_8 Pearson 
Correlation 
,519** ,301 ,727** ,578** ,230 ,451* ,539** 1 ,729** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,106 ,000 ,001 ,221 ,012 ,002  ,000 





,883** ,726** ,831** ,829** ,461* ,624** ,705** ,729** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Hasil Uji Validitas Kuesioner 30 Responden 
Variabel Budaya Kerja 
Correlations 





** ,747** ,156 ,304 ,378* ,358 ,328 ,355 ,679** 
Sig. (2-tailed)  ,009 ,000 ,411 ,103 ,040 ,052 ,077 ,054 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_2 Pearson 
Correlation ,466** 1 ,551** ,319 ,326 ,608** ,516** ,710** ,124 ,743** 
Sig. (2-tailed) ,009  ,002 ,085 ,079 ,000 ,004 ,000 ,515 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_3 Pearson 
Correlation ,747** ,551** 1 ,149 ,270 ,394* ,382* ,380* ,419* ,698** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002  ,431 ,149 ,031 ,037 ,038 ,021 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_4 Pearson 
Correlation ,156 ,319 ,149 1 ,585** ,368* ,452* ,281 ,220 ,643** 
Sig. (2-tailed) ,411 ,085 ,431  ,001 ,045 ,012 ,133 ,242 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_5 Pearson 
Correlation ,304 ,326 ,270 ,585** 1 ,400* ,236 ,285 ,114 ,625** 
Sig. (2-tailed) ,103 ,079 ,149 ,001  ,029 ,209 ,127 ,549 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_6 Pearson 
Correlation ,378* ,608** ,394* ,368* ,400* 1 ,492** ,443* -,142 ,657** 
Sig. (2-tailed) ,040 ,000 ,031 ,045 ,029  ,006 ,014 ,455 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_7 Pearson 





Sig. (2-tailed) ,052 ,004 ,037 ,012 ,209 ,006  ,000 ,184 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_8 Pearson 
Correlation ,328 ,710** ,380* ,281 ,285 ,443* ,614** 1 ,380* ,706** 
Sig. (2-tailed) ,077 ,000 ,038 ,133 ,127 ,014 ,000  ,038 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
BK_9 Pearson 
Correlation ,355 ,124 ,419* ,220 ,114 -,142 ,249 ,380* 1 ,447* 
Sig. (2-tailed) ,054 ,515 ,021 ,242 ,549 ,455 ,184 ,038  ,013 




Correlation ,679** ,743** ,698** ,643** ,625** ,657** ,732** ,706** ,447* 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











Hasil Uji Validitas Kuesioner 30 Responden 
Variabel Budaya Motivasi 
Correlations 








1 ,122 ,421* ,554** ,205 ,368* ,478** ,314 ,122 
,607*
* 
Sig. (2-tailed)  ,520 ,021 ,001 ,276 ,046 ,008 ,091 ,520 ,000 






,122 1 ,287 ,167 ,415* ,166 ,426* ,725** 1,000** 
,702*
* 
Sig. (2-tailed) ,520  ,124 ,379 ,023 ,380 ,019 ,000 ,000 ,000 










,421* ,287 1 ,722** ,218 ,360 ,385* ,450* ,287 
,700*
* 
Sig. (2-tailed) ,021 ,124  ,000 ,247 ,050 ,036 ,013 ,124 ,000 






,554** ,167 ,722** 1 ,331 ,508** ,342 ,372* ,167 
,705*
* 
Sig. (2-tailed) ,001 ,379 ,000  ,074 ,004 ,064 ,043 ,379 ,000 






,205 ,415* ,218 ,331 1 ,259 ,270 ,450* ,415* 
,585*
* 
Sig. (2-tailed) ,276 ,023 ,247 ,074  ,168 ,148 ,013 ,023 ,001 






,368* ,166 ,360 ,508** ,259 1 ,455* ,328 ,166 
,579*
* 
Sig. (2-tailed) ,046 ,380 ,050 ,004 ,168  ,012 ,077 ,380 ,001 






,478** ,426* ,385* ,342 ,270 ,455* 1 ,486** ,426* 
,689*
* 
Sig. (2-tailed) ,008 ,019 ,036 ,064 ,148 ,012  ,007 ,019 ,000 






,314 ,725** ,450* ,372* ,450* ,328 ,486** 1 ,725** 
,790*
* 
Sig. (2-tailed) ,091 ,000 ,013 ,043 ,013 ,077 ,007  ,000 ,000 






,122 1,000** ,287 ,167 ,415* ,166 ,426* ,725** 1 
,702*
* 
Sig. (2-tailed) ,520 ,000 ,124 ,379 ,023 ,380 ,019 ,000  ,000 







Pearson Correlation ,607** ,702** ,700** ,705** ,585** ,579** ,689** ,790** ,702** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000  
N  
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 


















1 ,122 ,421* ,554** ,205 ,368* ,478** ,314 ,122 ,607** 
Sig. (2-tailed)  ,520 ,021 ,001 ,276 ,046 ,008 ,091 ,520 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_2 Pearson 
Correlation 
,122 1 ,287 ,167 ,415* ,166 ,426* ,725** 1,000** ,702** 
Sig. (2-tailed) ,520  ,124 ,379 ,023 ,380 ,019 ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_3 Pearson 
Correlation 
,421* ,287 1 ,722** ,218 ,360 ,385* ,450* ,287 ,700** 
Sig. (2-tailed) ,021 ,124  ,000 ,247 ,050 ,036 ,013 ,124 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_4 Pearson 
Correlation 
,554** ,167 ,722** 1 ,331 ,508** ,342 ,372* ,167 ,705** 





N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_5 Pearson 
Correlation 
,205 ,415* ,218 ,331 1 ,259 ,270 ,450* ,415* ,585** 
Sig. (2-tailed) ,276 ,023 ,247 ,074  ,168 ,148 ,013 ,023 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_6 Pearson 
Correlation 
,368* ,166 ,360 ,508** ,259 1 ,455* ,328 ,166 ,579** 
Sig. (2-tailed) ,046 ,380 ,050 ,004 ,168  ,012 ,077 ,380 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_7 Pearson 
Correlation 
,478** ,426* ,385* ,342 ,270 ,455* 1 ,486** ,426* ,689** 
Sig. (2-tailed) ,008 ,019 ,036 ,064 ,148 ,012  ,007 ,019 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_8 Pearson 
Correlation 
,314 ,725** ,450* ,372* ,450* ,328 ,486** 1 ,725** ,790** 
Sig. (2-tailed) ,091 ,000 ,013 ,043 ,013 ,077 ,007  ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI_9 Pearson 
Correlation 
,122 1,000** ,287 ,167 ,415* ,166 ,426* ,725** 1 ,702** 
Sig. (2-tailed) ,520 ,000 ,124 ,379 ,023 ,380 ,019 ,000  ,000 





,607** ,702** ,700** ,705** ,585** ,579** ,689** ,790** ,702** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 







Hasil Uji  Reabilitas Kuesioner Penelitian 
1. Kuesioner Karakteristik Individu 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,867 8 
 
2. Kuesioner Budaya Kerja 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,826 9 
 
3. Kuesioner Motivasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,858 8 
 
4. Kuesioner Kinerja 
Reliability Statistics 









Hasil Uji Asumsi Klasik Sebelum MSI 
1. Hasil Uji Normalitas Secara Grafik 
 
 
2. Hasil Uji Normalitas Secara Statistik 
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,06882500 







Test Statistic ,107 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,006
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
a. Lilliefors Significance Correction. 
 










4. Hasil Uji Heterokedastisitas 





1 Karakteristik ,203 4,925 
Budaya_kerja ,152 6,591 
Motivasi ,148 6,752 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,745 ,656  2,659 ,009 
Karakteristik 
Individu 
-,046 ,038 -,265 -1,223 ,224 
Budaya Kerja ,067 ,045 ,376 1,496 ,138 
Motivasi -,054 ,040 -,345 -1,359 ,177 
a. Dependent Variable: Abs_RES 

















































Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
Coefficientsa
1,143 ,690 1,657 ,101
,022 ,054 ,107 ,413 ,681
-,027 ,048 -,126 -,559 ,577



























Hasil Uji SPSS- Uji Hipotesis Sebelum MSI 
1. Hasil Uji Signifikansi Parsial (t) 
 
 





Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1398,904 3 466,301 395,812 ,000b 
Residual 113,096 96 1,178   
Total 1512,000 99    
a. Dependent Variable: Kinerja 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,203 1,178  -1,021 ,310 
Karakteristik ,212 ,068 ,192 3,103 ,003 
Budaya_kerja ,546 ,080 ,488 6,809 ,000 
Motivasi ,312 ,071 ,317 4,366 ,000 




























All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Motivasi, Karakteristik, Budayaa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Motivasi, Karakteristik,  Budayaa. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Coefficientsa
-2,261 1,152 -1,963 ,053
,195 ,081 ,169 2,420 ,017
,578 ,090 ,513 6,414 ,000




















Hasil Uji SPSS- Analisis Regresi Berganda 
1. Hasil Analisis Regresi Berganda 
Lampiran 18 
Hasil Analisi Koefiesin Determinasi R Square 
1. Hasil Analisi Koefiesin Determinasi R Square 
 









,923 1,085 1,672 
a. Predictors: (Constant), Motivasi, Karakteristik Individu, Budaya Kerja 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,203 1,178  -1,021 ,310 
Karakteristik ,212 ,068 ,192 3,103 ,003 
Budaya_kerja ,546 ,080 ,488 6,809 ,000 
Motivasi ,312 ,071 ,317 4,366 ,000 






Distribusi Nilai rtabel  
Signifikansi 5% dan 1% 
 
N 
The Level of Significance 
N 
The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 





21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 











Distribusi Nilai ttabel 
 
d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005  d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 
1 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66  61 1.296 1.671 2.000 2.390 2.659 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925  62 1.296 1.671 1.999 2.389 2.659 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841  63 1.296 1.670 1.999 2.389 2.658 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604  64 1.296 1.670 1.999 2.388 2.657 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032  65 1.296 1.670 1.998 2.388 2.657 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707  66 1.295 1.670 1.998 2.387 2.656 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499  67 1.295 1.670 1.998 2.387 2.655 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355  68 1.295 1.670 1.997 2.386 2.655 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250  69 1.295 1.669 1.997 2.386 2.654 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169  70 1.295 1.669 1.997 2.385 2.653 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106  71 1.295 1.669 1.996 2.385 2.653 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055  72 1.295 1.669 1.996 2.384 2.652 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012  73 1.295 1.669 1.996 2.384 2.651 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977  74 1.295 1.668 1.995 2.383 2.651 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947  75 1.295 1.668 1.995 2.383 2.650 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921  76 1.294 1.668 1.995 2.382 2.649 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898  77 1.294 1.668 1.994 2.382 2.649 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878  78 1.294 1.668 1.994 2.381 2.648 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861  79 1.294 1.668 1.994 2.381 2.647 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845  80 1.294 1.667 1.993 2.380 2.647 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831  81 1.294 1.667 1.993 2.380 2.646 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819  82 1.294 1.667 1.993 2.379 2.645 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807  83 1.294 1.667 1.992 2.379 2.645 





25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787  85 1.294 1.666 1.992 2.378 2.643 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779  86 1.293 1.666 1.991 2.377 2.643 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771  87 1.293 1.666 1.991 2.377 2.642 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763  88 1.293 1.666 1.991 2.376 2.641 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756  89 1.293 1.666 1.990 2.376 2.641 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750  90 1.293 1.666 1.990 2.375 2.640 
31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744  91 1.293 1.665 1.990 2.374 2.639 
32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738  92 1.293 1.665 1.989 2.374 2.639 
33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733  93 1.293 1.665 1.989 2.373 2.638 
34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728  94 1.293 1.665 1.989 2.373 2.637 
35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724  95 1.293 1.665 1.988 2.372 2.637 
36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719  96 1.292 1.664 1.988 2.372 2.636 
37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715  97 1.292 1.664 1.988 2.371 2.635 
38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712  98 1.292 1.664 1.987 2.371 2.635 
39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708  99 1.292 1.664 1.987 2.370 2.634 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704  100 1.292 1.664 1.987 2.370 2.633 
41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701  101 1.292 1.663 1.986 2.369 2.633 
42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698  102 1.292 1.663 1.986 2.369 2.632 
43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695  103 1.292 1.663 1.986 2.368 2.631 
44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692  104 1.292 1.663 1.985 2.368 2.631 
45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690  105 1.292 1.663 1.985 2.367 2.630 
46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687  106 1.291 1.663 1.985 2.367 2.629 
47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685  107 1.291 1.662 1.984 2.366 2.629 
48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682  108 1.291 1.662 1.984 2.366 2.628 
49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680  109 1.291 1.662 1.984 2.365 2.627 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678  110 1.291 1.662 1.983 2.365 2.627 
51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676  111 1.291 1.662 1.983 2.364 2.626 
52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674  112 1.291 1.661 1.983 2.364 2.625 
53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672  113 1.291 1.661 1.982 2.363 2.625 





55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668  115 1.291 1.661 1.982 2.362 2.623 
56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667  116 1.290 1.661 1.981 2.362 2.623 
57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665  117 1.290 1.661 1.981 2.361 2.622 
58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663  118 1.290 1.660 1.981 2.361 2.621 
59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662  119 1.290 1.660 1.980 2.360 2.621 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660  120 1.290 1.660 1.980 2.360 2.620 









Distribution Nilai Tabel F0,05 

































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞ 
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 
2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 4,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 
13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 
19 4,38 3,5
2 
3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 


























23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 
50 4,08 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,87 1,78 1,74 1,69 1.63 1,56 1,50 1,41 
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,80 1,68 1,63 1,57 1,51 1,46 1,40 1,28 
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,22 
∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
 
